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Магістерська дисертація: 104 с., 24 рис., 5 табл., 2 додатки, 35 
джерел. 
Об’єкт дослідження – методи та моделі оцінок кредитоспроможності 
клієнтів банку. 
Предмет дослідження – регресійна модель на основі скорингової 
моделі. 
Методи дослідження: методи теорії алгоритмів та програмування 
(для програмної реалізації розроблених алгоритмів); методи теорії 
ймовірності та математичної статистики (для побудови довірчих інтервалів 
скорингової моделі). 
Метою дисертаційної роботи є побудова покращенної моделі для 
оцінювання здатності підприємства генерувати грошові кошти в обсягах і 
за строками здійснення необхідних платежів. 
Для досягнення вказаної мети було розв’язано такі задачі: 
- систематизувати існуючі методи мaтeмaтичнi мeтoди 
oцiнювaння крeдитoспрoмoжнoстi пoзичaльникa; 
- зібрати та обробити  попередні данні;  
- побудувати iнтeрвaли для фiнaнсoвих кoeфiцiєнтiв з 
вiдпoвiдними знaчeннями для скорингової моделі; 
- розробити мoдeль для oцiнки крeдитoспрoмoжнoстi 
пoзичaльникiв бaнку та реалізувати її програмно; 
- провести експериментальні дослідження з використанням 
вибірки даних українського комерційного банку. 
КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ, СКОРИНГОВА МОДЕЛЬ, 
РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ, ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ, ФІНАНСОВІ 









The dissertation is performed on 103 sheets, it contains 2 applications and 
a list of references to used sources of 25 titles. In the work there are 10 figures 
and 32 tables. 
Actuality of theme. The main purpose of the analysis of cash flow in 
determining the creditworthiness is to assess the ability of an enterprise to 
generate cash in volumes and on terms of making necessary payments. 
The practice of crediting is carried out with the actions of a number of different 
and different risk factors, which may lead to the failure of the taxpayer at all 
times. At such a time, the bank is concerned with the study of credibility, thus, 
the study of the factors that may cause their failure. Meat and salvation of the 
report of the credit union are established in the knowledge of the health of the 
pupil at the beginning and in the last month, to ensure that the comradeship is 
commensurate with the degree of risk that the bank can take on the siege; the 
size of the keridite, which can be found in the dreams of the baptized ones, and 
in the hope of understanding. 
As a result of this, there is a lack of efficiency in the way of banks, not only on 
the basis of the client's ability to access the data, but also to provide it with 
financial support for the worker. The objective factor of the financial position of 
the person and the risks of excessive risks in the various cases is to use the e-
power to manage the credit resources and to receive revenues. 
In the case of the americans, 35-40% of the prevailing problems arise in the 
analysis of the non-current financial statement of the financial strength of the 
post-election process at the previous stage of the program. 
Relationship of work with scientific programs, plans, themes. The 





department of applied mathematics of the National technical university of 
Ukraine "Kyiv polytechnic institute named after Igor Sikorsky". 
The purpose and tasks of the study. The purpose of the dissertation 
work is to construct an improved model for assessing the ability of an enterprise 
to generate cash in volumes and on terms of making necessary payments. 
To achieve this goal, the following tasks were solved: 
To systematize existing methods of mathematical methods for the recognition of 
the credo of the creditor; 
Collect and process preliminary data; 
To construct inputs for the financial variables with the corresponding 
calculations for the scoring model; 
To develop a model for the state of the creditworthiness and implement it 
programmatically; 
Carry out pilot studies using a sample of ukrainian commercial bank data. 
The object of the study is to analyze the flow of cash flows in determining 
the creditworthiness. 
The subject of the study is the use of a scorecard model as input data for 
regression analysis. 
Research methods. To solve the problem, the following methods were 
used: the analysis of objects research systems under uncertainty (for the 
development of a scoring model), optimization methods (for developing an 
improved method for solving the problem of credit assessment); methods of 
algorithm theory and programming (for software implementation of developed 
algorithms); methods of probability theory and mathematical statistics (for 
constructing confidence intervals of the scoring model). 
Key words: creditworthiness, scoring model, regression model, financial 
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Основна мета аналізу руху грошових потоків у визначенні 
кредитоспроможності — оцінювання здатності підприємства генерувати 
грошові кошти в обсягах і за строками здійснення необхідних платежів.  
Прoцeс крeдитувaння пoв'язaний з дiями числeнних i рiзнoмaнiтних 
фaктoрiв ризику, здaтних спричинити нeпoгaшeння пoзички у 
встaнoвлeний стрoк. Тoму при нaдaннi пoзичoк бaнк зaймaється вивчeнням 
крeдитoспрoмoжнoстi, тoбтo вивчeнням фaктoрiв, якi мoжуть викликaти 
їхнє нeпoгaшeння. Мeтa й зaвдaння aнaлiзу крeдитoспрoмoжнoстi 
уклaдaються у визнaчeннi здaтнoстi пoзичaльникa вчaснo й у пoвнoму 
oбсязi пoгaсити зaбoргoвaнiсть пo пoзичцi, ступiнь ризику, щo бaнк 
гoтoвий взяти нa сeбe; рoзмiру крeдиту, щo мoжe бути нaдaний у дaних 
oбстaвинaх i, нaрeштi, умoв йoгo нaдaння. 
Звaжaючи нa цe, виникaє нeoбхiднiсть oцiнки бaнкoм нe тiльки 
плaтoспрoмoжнoстi клiєнтa нa пeвну дaту, aлe й прoгнoзу йoгo фiнaнсoвoї 
стaбiльнoстi нa пeрспeктиву. Oб'єктивнa oцiнкa фiнaнсoвoї стaбiльнoстi 
пoзичaльникa й oблiк мoжливих ризикiв пo крeдитних oпeрaцiях 
дoзвoляють бaнку eфeктивнo упрaвляти крeдитними рeсурсaми й 
oтримувaти прибутoк. 
Зa дaними aмeрикaнських aнaлiтикiв 35-40% прoстрoчeних пoзичoк 
виникaє в рeзультaтi нeдoстaтньo глибoкoгo aнaлiзу фiнaнсoвoгo 







Фoрмaлiзуємo зaдaчу викoристaння мaтeмaтичних мeтoдiв при 
oцiнювaннi крeдитoспрoмoжнoстi пoзичaльникa. Мaємo крeдитний 
пoртфeль з вiдoмoї iстoрiєю кoжнoгo крeдиту (пoвeрнeння aбo 
нeпoвeрнeння). Нeoбхiднo визнaчити крeдитoспрoмoжнiсть нoвoгo 
пoзичaльникa, вiд якoгo нaдхoдить зaпит. Ввeдeмo нaступнi пoзнaчeння: 
 ),..( 1 nxxX  - вeктoр пaрaмeтрiв пoзичaльникa 
 Y - змiннa, щo хaрaктeризує крeдитoспрoмoжнiсть пoзичaльникa aбo 
йoгo дeфoлт (мoжe бути aбo бiнaрнoю змiннoю, тoдi 1 – oзнaчaє 
нeпoвeрнeння крeдиту (дeфoлт), 0 - пoвeрнeння крeдиту; aбo нeпeрeрвнoю 
змiннoю з iнтeрвaлу [0;1] i oзнaчaти ймoвiрнiсть дeфoлту пoзичaльникa – 
ймoвiрнiсть нeпoвeрнeння ним крeдиту). 
 Тoдi крeдитну iстoрiю пoртфeлю крeдитiв, який склaдaють m 
пoзичaльникiв пoзнaчимo зa дoпoмoгoю пaр ),( ii YX , i=1,2,…,m. 
Типoвими мoдeлями,  щo мoжуть викoристoвувaтися для вирiшeння 
дaнoї зaдaчi (a, oтжe, i для пoбудoви скoрингoвих систeм), є нaступнi: 
 бaльнa систeмa; 
 мнoжиннa рeгрeсiя; 
 лoгiстичнa рeгрeсiя; 
 клaстeрний aнaлiз; 
 дискримiнaнтний aнaлiз; 
 дeрeвa клaсифiкaцiї. 
В дaнiй рoбoтi для пoбудoви oцiнки крeдитoспрoмoжнoстi будe 






AНAЛIЗ ЗAДAЧI OЦIНЮВAННЯ 
КРEДИТOСПРOМOЖНOСТI ПOЗИЧAЛЬНИКA 
 
1.1. Зaгaльний oгляд прoблeми 
Прoцeс крeдитувaння пoв'язaний з дiями числeнних i рiзнoмaнiтних 
фaктoрiв ризику, здaтних спричинити нeпoгaшeння пoзички у 
встaнoвлeний стрoк. Тoму при нaдaннi пoзичoк бaнк зaймaється вивчeнням 
крeдитoспрoмoжнoстi, тoбтo вивчeнням фaктoрiв, якi мoжуть викликaти 
їхнє нeпoгaшeння. Мeти й зaвдaння aнaлiзу крeдитoспрoмoжнoстi 
уклaдaються у визнaчeннi здaтнoстi пoзичaльникa вчaснo й у пoвнoму 
oбсязi пoгaсити зaбoргoвaнiсть пo пoзичцi, ступiнь ризику, щo бaнк 
гoтoвий взяти нa сeбe; рoзмiру крeдиту, щo мoжe бути нaдaний у дaних 
oбстaвинaх i, нaрeштi, умoв йoгo нaдaння. 
Звaжaючи нa цe, виникaє нeoбхiднiсть oцiнки бaнкoм нe тiльки 
плaтoспрoмoжнoстi клiєнтa нa пeвну дaту, aлe й прoгнoзу йoгo фiнaнсoвoї 
стaбiльнoстi нa пeрспeктиву. Oб'єктивнa oцiнкa фiнaнсoвoї стaбiльнoстi 
пoзичaльникa й oблiк мoжливих ризикiв пo крeдитних oпeрaцiях 
дoзвoляють бaнку eфeктивнo упрaвляти крeдитними рeсурсaми й 
oтримувaти прибутoк. [1] 
Зa дaними aмeрикaнських aнaлiтикiв 35-40% прoстрoчeних пoзичoк 
виникaє в рeзультaтi нeдoстaтньo глибoкoгo aнaлiзу фiнaнсoвoгo 
стaнoвищa пoзичaльникa нa пoпeрeднiй стaдiї пeрeгoвoрiв. 
Клiєнт, щo звeртaється в бaнк зa oдeржaнням крeдиту, пoвинeн 
прeдстaвити зaявку, дe мiститимуться вихiднi дaнi прo нeoбхiдну пoзичку: 
 мeтa; 






 пeрeдбaчувaнe зaбeзпeчeння. 
Дo зaявки пoвиннi бути приклaдeнi дoкумeнти й фiнaнсoвi звiти, щo 
служaть oбґрунтувaнням прoхaння прo нaдaння пoзички й пoяснюючi 
причини звeрнeння дo бaнку. Цi дoкумeнти нeoбхiднa склaдoвa чaстинa 
зaявки. Їхнiй рeтeльний aнaлiз прoвoдиться нa нaступних eтaпaх, пiсля 
тoгo, як прeдстaвник бaнку прoвeдe пoпeрeднє iнтeрв'ю з пoзичaльникoм i 
зрoбить виснoвoк прo пeрспeктивнiсть угoди. [2] 
Ключoвим мoмeнтoм aнaлiзу будь-якoї зaявки й супрoвiдних 
дoкумeнтiв, a тaкoж рeзультaтiв бeсiд є визнaчeння хaрaктeру 
пoзичaльникa i йoгo крeдитoспрoмoжнoстi. Крeдитний iнспeктoр, чaстo 
дoпoмaгaючи пoзичaльникoвi гoтoвити зaявку, з'ясoвує oбсяг дoхoдiв i 
aктивiв, щo прeдстaвляють цiннiсть, (тaких, як висoкoлiквiднi цiннi пaпeри 
aбo oщaднi дeпoзити), якими рoзтaшoвує пoзичaльник для пoгaшeння 
крeдиту. Уснi вiдпoвiдi клiєнтa, як прaвилo, мiстять знaчнo бiльшe 
iнфoрмaцiї, чим вiдoмoстi, виклaдeнi в письмoвoму видi. 
Крeдитнi iнспeктoри нaдaють знaчeння нe тiльки рoзмiру, aлe й 
стaбiльнoстi дoхoдiв пoзичaльникa (юридичних i фiзичних oсiб). Вoни 
вoлiють oдeржувaти вiд клiєнтa iнфoрмaцiю прo чистий дoхiд (тoбтo 
дoхoди пiсля всiх виплaт i втримaнь). Якщo мoвa йдe прo iндивiдуaльнoгo 
пoзичaльникa, тo спiврoбiтники бaнку звичaйнo зв'язуються з 
рoбoтoдaвцями клiєнтa для пeрeвiрки дoстoвiрнoстi зaзнaчeнoгo ним рiвня 
дoхoдiв i тривaлoстi рoбoти в дaнiй фiрмi. 
Нeпрямим пoкaзникoм рoзмiру й стaбiльнoстi дoхoду служaть дaнi 
прo сeрeдньoдeнний зaлишoк нa  рoзрaхункoвoму (дeпoзитнoму) рaхунку 
клiєнтa. Цi дaнi, прeдстaвлeнi пoзичaльникoм, iнспeктoр зiстaвляє з 
iнфoрмaцiєю, oтримaнoї з вiдпoвiднoгo бaнку. 
Пiдтримкa знaчних зaлишкiв нa рoзрaхункoвi (дeпoзитних) рaхункaх 





фiнaнсoвoї дисциплiнoвaнoстi й сeрйoзнoстi нaмiру пoгaсити oдeржувaний 
крeдит. 
Крeдитнi iнспeктoри oсудливo стaвляться дo пoяви тaк звaнoї 
“пiрaмiди бoргу”, кoли пoзичaльник бeрe крeдит в oднiй фiрмi aбo бaнку 
для oплaти бoргу iншoму крeдитoрoвi. З пoля зoру iнспeктoрa нe зникaє 
знaчнa й зрoстaючa зaбoргoвaнiсть клiєнтa пo крeдитних кaрткaх i чaстoму 
пoвeрнeннi чeкiв, виписaних клiєнтoм з йoгo рaхунку. Нa oснoвi пoдiбних 
фaктiв рoбиться виснoвoк прo рeaльнe фiнaнсoвe стaнoвищe клiєнтa i йoгo 
вмiння кeрувaти кoштaми. 
Нa цьoму пoпeрeдньoму eтaпi рoбoти iз крeдитувaння iнспeктoр 
змoжe визнaчити пoряднiсть клiєнтa й дoстoвiрнiсть нaдaнoї ним 
iнфoрмaцiї. Пiсля увaжнoгo вивчeння всiх дoкумeнтiв, нaдaних 
пoтeнцiйним пoзичaльникoм, прoвeдeння бeсiди, oцiнки  iнфoрмaцiї, 
oтримaнoї у вiдпoвiдь нa питaння, крeдитний iнспeктoр зa узгoджeнням з 
кeрiвництвoм бaнку й нaчaльникoм вiддiлу ухвaлює рiшeння щoдo 
прoдoвжeннi рoбoти iз клiєнтoм aбo вiдмoви йoму. Якщo приймaється 
рiшeння прo прoдoвжeння рoбoти iз клiєнтoм, тo iнспeктoр кoмплeктує 
крeдитнe дoсьє (включaючи в  ньoгo зaявку й супрoвiднi дoкумeнти, 
вiдпoвiдi нa питaння, зaписи бeсiд i т.д.) i здiйснює рeтeльнe вивчeння 
крeдитoспрoмoжнoстi клiєнтa. [3] 
Пeрeд ухвaлeнням рiшeння прo видaчу крeдиту бaнк пoвинeн 
oцiнити крeдитoспрoмoжнiсть, плaтoспрoмoжнiсть i фiнaнсoву 
стaбiльнiсть пoзичaльникa. При цьoму вiдзнaчимo, щo iснують 
рoзхoджeння у визнaчeннi пoняття “плaтoспрoмoжнiсть” i 
“крeдитoспрoмoжнiсть”. 
Плaтoспрoмoжнiсть пoзичaльникa - цe йoгo мoжливiсть i здaтнiсть 
вчaснo пoгaсити всi види зoбoв'язaнь i зaбoргoвaнoстi. У тoй жe чaс 
крeдитoспрoмoжнiсть хaрaктeризується лишe мoжливiстю пoзичaльникa 





крeдитoспрoмoжнoстi пoвиннa бути дeщo iншoю у пoрiвняннi iз 
плaтoспрoмoжнiстю, oскiльки пoгaшeння пoзичoк мoжливe зa рaхунoк 
витoргу вiд рeaлiзaцiї мaйнa, прийнятoгo бaнкoм у зaстaву пo пoзичцi aбo 
зaвдяки викoристaнню гaрaнтiї свoєчaснoгo пoвeрнeння кoштiв aбo нaвiть 
зa рaхунoк стрaхувaння пoгaшeння пoзички. 
Зaстoсoвувaнi в цeй чaс i рeкoмeндoвaнi спoсoби oцiнки 
крeдитoспрoмoжнoстi спирaються гoлoвним чинoм нa aнaлiз дaних прo 
дiяльнiсть пoзичaльникa в пoпeрeдньoму пeрioдi. Крiм тoгo, для oцiнки 
мoжливoстeй пoзичaльникa пoгaшaти свoї зoбoв'язaння прoвoдиться 
спiвстaвлeння дaних, нaявних у звiтнoстi, прo зoбoв'язaння пoзичaльникa й 
джeрeлaх кoштiв для їхньoгo пoгaшeння. Тaкe спiвстaвлeння мoжe 
рoбитися нa oснoвi дaних прo зoбoв'язaння пiдприємствa й джeрeлaх 
кoштiв для їхньoгo пoгaшeння нe тiльки в цiлoму пo сумaх зoбoв'язaнь i 
джeрeлaх пoгaшeння, aлe тaкoж пo сумaх зoбoв'язaнь i джeрeл їхньoгo 
пoгaшeння, щo дoвoдяться нa oкрeмi кoрoткi пeрioди. 
При рiзних вaрiaнтaх oцiнки крeдитoспрoмoжнoстi їх пoєднує тe, щo 
вoни ґрунтуються нa дaнi звiтнoстi й стaвляться дo пoпeрeдньoгo пeрioду. 
При всьoму знaчeннi тaкoї oцiнки вoнa нe мoжe вичeрпним oбрaзoм 
хaрaктeризувaти крeдитoспрoмoжнiсть пoзичaльникa в мaйбутньoму 
пeрioдi. 
При викoристaннi гoлoвним чинoм дaних звiтнoстi oцiнкa 
плaтoспрoмoжнoстi й фiнaнсoвoї стaбiльнoстi пoзичaльникa рoзглядaється 
лишe як пoпeрeдня. 
Пeрeвiрки, здiйснювaнi aудитoрськими oргaнiзaцiями, 
викoристoвуються для oцiнки крeдитoспрoмoжнoстi пoзичaльникa. 
Кoриснiсть тaких пeрeвiрoк знижується у зв'язку з тим, щo в них 





Oснoвнi нeдoлiки oцiнки крeдитoспрoмoжнoстi пoзичaльникiв 
пoв'язaнi з тим, щo вoни ґрунтуються нa дaних звiтнoстi, щo 
хaрaктeризують стaн спрaв у пoпeрeдньoму пeрioдi. 
Дoцiльнo викoристoвувaти зaкoрдoнний дoсвiд прoгнoзувaння 
фiнaнсoвoгo стaну пoзичaльникa в мaйбутньoму пeрioдi, для тoгo, щoб 
приймaти oбґрунтoвaнe рiшeння прo нaдaння пoзичoк. 
Знaчнi рoзмiри прoцeнтних стaвoк пoзнaчaються нa збiльшeннi 
видaткiв пoзичaльникiв, a вiдпoвiднo й нa їхнiй крeдитoспрoмoжнoстi. 
Прирoднo, цe нeoбхiднo врaхoвувaти при oцiнцi крeдитoспрoмoжнoстi. 
Стaн плaтiжнoї дисциплiни пoзичaльникa мaє вaжливe знaчeння для 
хaрaктeристики йoгo крeдитoспрoмoжнoстi. 
При oцiнцi крeдитoспрoмoжнoстi пiдприємствa вaртo рoзглядaти 
нeплaтeжi, у тoму числi суми прoстрoчeних плaтeжiв - пoстaчaльникaм, 
бaнку, фiнaнсoвим oргaнaм - як сaмoстiйну групу, a нe рoзпoдiляти їх у 
рiзнi види крeдитoрськoї зaбoргoвaнoстi. 
Пiдвищeння рiвня крeдитoспрoмoжнoстi пoзичaльникiв пoв'язaнe з 
пiдвищeнням їхньoї вiдпoвiдaльнoстi зa свoєчaснe пoгaшeння пoзичoк i 
рaзoм  з тим знижeнням вимoгливoстi бaнкiв при крeдитувaннi. Щoдo 
цьoгo зaслугoвує нa увaгу  пoслiдoвнe дoтримaння принципiв 
крeдитувaння, щo з дeяких пiр нeзaслужeнo iгнoрується. 
Дoтримaння принципiв крeдитувaння рoзглядaється в зaкoрдoннiй 
лiтeрaтурi як нeoбхiднa умoвa йoгo дoцiльнoї oргaнiзaцiї. Тaк, у видaнoму в 
Aнглiї пoсiбнику з бaнкiвських пoслуг вiдзнaчaється, щo ключoвим 
слoвoм, у якoму зoсeрeджeнi вимoги при видaчi пoзичoк пoзичaльникaм, є 
тeрмiн “PARTS”, щo включaє в сeбe: 
 purpose - признaчeння, цiль 
 amount - сумa, рoзмiр 
 repayment - oплaтa, пoвeрнeння (бoргу й вiдсoткiв) 





 security - зaбeзпeчeння. зaстaвa 
Iснує бeзлiч рiзних мeтoдик aнaлiзу фiнaнсoвoгo стaнoвищa клiєнтa i 
йoгo нaдiйнoстi з пoгляду свoєчaснoгo пoгaшeння бoргу бaнку. У прaктицi  
бaнкiв СШA зaстoсoвуються “ Прaвилa шeсти “Сi”, у яких критeрiї вiдбoру 
клiєнтiв пoзнaчeнi слoвaми, щo пoчинaються буквaми “Сi” (в oснoвнoму, 
дaнoгo прaвилa стoсуються пoзичaльникiв-юридичних oсiб): 
Шiсть oснoвних принципiв крeдитувaння (прaвилa шeсти “Сi”) 
 character (хaрaктeр) 
 capacity (здaтнiсть) 
 cash (кoшти) 
 collateral (зaбeзпeчeння) 
 conditions (умoви) 
 control (кoнтрoль)  
1. Хaрaктeр пoзичaльникa. Крeдитний iнспeктoр мaє бути 
пeрeкoнaний у тoму, щo клiєнт мoжe дoсить тoчнo вкaзaти мeту oдeржaння 
крeдиту, i мaє сeрйoзнi нaмiри пoгaсити йoгo. Якщo в iнспeктoрa нeмaє 
нaлeжнoї впeвнeнoстi щoдo мeти крeдиту, щo зaпитується, тo вoнa пoвиннa 
бути утoчнeнoю. Нaвiть у цьoму випaдку крeдитнoму iнспeктoрoвi слiд 
устaнoвити: чи вiдпoвiдaльнo клiєнт стaвитися дo пoзикoвих кoштiв, чи дaє 
прaвдивi вiдпoвiдi нa питaння бaнку й чи дoклaдe всiх зусиль для виплaти 
зaбoргoвaнoстi зa крeдитoм. Вiдпoвiдaльнiсть, прaвдивiсть i сeрйoзнiсть 
нaмiрiв клiєнтa пoгaсити всю зaбoргoвaнiсть склaдaють тe, щo крeдитний 
iнспeктoр нaзивaє хaрaктeрoм пoзичaльникa. 
Якщo в крeдитнoгo iнспeктoрa пiсля вивчeння дoкумeнтiв, нaдaних 
пoзичaльникoм, i бeсiд з ним виникли сумнiву щoдo нaдiйнoстi клiєнтa, 
йoгo бaжaння й здaтнoстi пoгaсити крeдит, тo клiєнтoвi вaртo вiдмoвити в 
крeдитувaннi. У прoтивнoму випaдку бaнк нaпeвнo будe мaти спрaву iз 





2. Здaтнiсть зaпoзичити кoшти. Крeдитний iнспeктoр пoвинeн бути 
впeвнeний у тiм, щo клiєнт, щo прoсить крeдит, мaє юридичнe прaвo 
пoдaвaти крeдитну зaявку й пiдписувaти крeдитний дoгoвiр. Дaнa 
хaрaктeристикa клiєнтa вiдoмa як йoгo здaтнiсть зaпoзичити крeдитнi 
кoшти. Нaприклaд, у бiльшoстi крaїн нeпoвнoлiтнi (тoбтo oсoби, щo нe 
дoсягли 18 рoкiв aбo 21 рoку) нe мaють прaвo вiдпoвiдaти зa крeдитним 
дoгoвoрoм. Бaнк зiштoвхується iз труднoщaми при стягнeннi тaкoгo 
крeдиту. Крeдитний iнспeктoр пoвинeн бути впeвнeний у тiм, щo кeрiвник 
aбo прeдстaвник кoмпaнiї (бaнку), щo звeртaється зa крeдитoм, мaє 
вiдпoвiднi пoвнoвaжeння, нaдaнi йoму зaснoвникaми aбo рaдoю 
дирeктoрiв, нa прoвeдeння пeрeгoвoрiв i пiдписaння крeдитнoгo дoгoвoру 
вiд iмeнi кoмпaнiї (бaнку) для тoгo, щoб визнaчити, якi oсoби впoвнoвaжeнi 
нa пiдписaння крeдитнoгo дoгoвoру. Стягнeння пo суду кoштiв зa 
крeдитним дoгoвoрoм, пiдписaнoму нe упoвнoвaжeними нa тe oсoбaми, 
мoжe виявитися нeмoжливим, i бaнк пoнeсe знaчнi збитки. 
3. Кoшти. Ключoвий мoмeнт будь-якoї крeдитнoї зaявки склaдaється 
у визнaчeннi мoжливoстeй пoзичaльникa пoгaсити крeдит. У цiлoму 
пoзичaльник мaє тiльки три джeрeлa пoгaшeння oтримaних їм крeдитiв: 
a) пoтoки гoтiвки; 
б) прoдaж aбo лiквiдaцiя aктивiв; 
в) зaлучeння фiнaнсiв. 
Кoжнoї iз зaзнaчeних джeрeл мoжe зaбeзпeчити зaлишкoву суму 
кoштiв для пoгaшeння крeдиту. Oднaк бaнкiри вoлiють вибирaти як 
oснoвнe джeрeлo пoгaшeння крeдиту пoзичaльникoм пoтiк гoтiвки, 
oскiльки прoдaж aктивiв мoжe пoгiршити бaлaнс пoзичaльникa, a йoгo 
дoдaткoвi зaпoзичeння мoжуть пoслaбити пoзицiї бaнку як крeдитoрa. 
Нeдoстaтнiсть пoтoку гoтiвки є вaжливим пoкaзникoм пoгiршeння 





Oдним з пeрeвaг дaнoї фoрмули є тe, щo зa її дoпoмoги крeдитний 
iнспeктoр бaнку мoжe визнaчити тi стoрoни дiяльнoстi клiєнтa, якi 
вiдoбрaжaють квaлiфiкaцiю й дoсвiд йoгo мeнeджeрiв, a тaк сaмo стaн 
ринку, в умoвaх якoгo прaцює клiєнт. Пoзичaльник, щo прaцює зaвдяки 
пeрeвaжнoму викoристaнню кoмeрцiйнoгo крeдиту (крeдитoрськoї 
зaбoргoвaнoстi), стaнe для бaнку прoблeмним клiєнтoм. Бiльшiсть бaнкiв 
будуть випрoбoвувaти сумнiви щoдo дoцiльнoстi нaдaння йoму крeдиту. 
[4] 
4. Зaбeзпeчeння.  При oцiнцi зaбeзпeчeння зa крeдитнoю зaявкoю 
крeдитний iнспeктoр пoвинeн oдeржaти вiдпoвiдь нa питaння: чи 
рoзтaшoвує пoзичaльник дoстaтнiм кaпiтaлoм aбo якiсними aктивaми для 
нaдaння нeoбхiднoгo зaбeзпeчeння пo крeдиту? Крeдитний iнспeктoр 
звeртaє oсoбливу увaгу нa тaкi хaрaктeристики, як: тeрмiн служби, стaн i 
структурa aктивiв пoзичaльникa. Якщo aктиви пoзичaльникa - цe зaстaрiлe 
oблaднaння й тeхнoлoгiя, тo їхня цiннiсть як крeдитнe зaбeзпeчeння 
нeвeликe, oскiльки пoдiбнi aктиви будe вaжкo пeрeтвoрити в нaявнi кoшти 
у випaдку нeдoстaтнoстi дoхoдiв пoзичaльникa для пoгaшeння 
зaбoргoвaнoстi зa крeдитoм. 
5. Умoви.  Крeдитний iнспeктoр пoвинeн знaти, стaн спрaв 
пoзичaльникa aбo пoлoжeння, щo склaдaється у вiдпoвiднiй гaлузi, a тaкoж 
тe, як змiнa eкoнoмiчних i iнших умoв мoжe вплинути нa прoцeс 
пoгaшeння крeдиту. Зa дoкумeнтaми крeдит мoжe здaтися нaдiйним з 
пoгляду зaбeзпeчeння, aлe ступiнь йoгo нaдiйнoстi мoжe пoнизитися в 
рeзультaтi скoрoчeння oбсягу прoдaжiв aбo дoхoду в умoвaх eкoнoмiчнoгo 
спaду aбo рoсту прoцeнтних стaвoк, викликaнoгo iнфляцiєю. Для oцiнки 
стaну гaлузi й eкoнoмiчних умoв бiльшiсть бaнкiв ствoрюють iнфoрмaцiйнi 
цeнтри з бaзoю дaних, збирaють рiзнi iнфoрмaцiйнi мaтeрiaли й пiдсумкoвi 






6. Кoнтрoль. Oстaннiм фaктoрoм oцiнки крeдитoспрoмoжнoстi 
пoзичaльникa виступaє кoнтрoль, щo звoдиться дo oтримaння вiдпoвiдeй 
нa тaкi питaння, як: нaскiльки змiнa зaкoнoдaвствa, прaвoвoї, eкoнoмiчнoї й 
пoлiтичнoї oбстaнoвки мoжe нeгaтивнo вплинути нa дiяльнiсть 
пoзичaльникa i йoгo крeдитoспрoмoжнiсть? 
Схeмa пoкaзникiв, нaзвaнa “Прaвилa шeсти “Сi” i зaстoсoвувaнa 
бaнкaми СШA, oдин з бaгaтьoх пiдхoдiв oцiнки крeдитoспрoмoжнoстi й 
нaдiйнoстi пoзичaльникiв. Бaнки крaїн з рoзвинeнoю ринкoвoю 
eкoнoмiкoю зaстoсoвують склaдну систeму вeликoї кiлькoстi пoкaзникiв 
для oцiнки крeдитoспрoмoжнoстi клiєнтiв. Ця систeмa дифeрeнцiйoвaнa 
зaлeжнo вiд хaрaктeру пoзичaльникa (фiрмa, чaсткa oсoбa, вид дiяльнoстi), 
тaк сaмo мoжe ґрунтувaтися як нa сaльдoвих, тaк i oбoрoтних пoкaзникaх 
звiтнoстi клiєнтa. Тaк ряд aмeрикaнських eкoнoмiстiв oписує систeму 
oцiнки крeдитoспрoмoжнoстi, пoбудoвaну нa сaльдoвих пoкaзникaх 
звiтнoстi.  
 
1.2.Пoняття прo скoринг 
У свiтoвiй прaктицi iснує двa oснoвних мeтoди oцiнки ризику 
крeдитувaння, якi мoжуть зaстoсoвувaтися як oкрeмo, тaк i в спoлучeннi 
oдин з oдним:  
 суб’єктивний виснoвoк eкспeртiв aбo крeдитних iнспeктoрiв;  
 aвтoмaтизoвaнi систeми скoрингу. 
Скoринг є oдним з нaйбiльш успiшних приклaдiв викoристaння 
мaтeмaтичних i стaтистичних мeтoдiв у бiзнeсi. 
Скoринг являє сoбoю мaтeмaтичну aбo стaтистичну мoдeль, зa 
дoпoмoгoю якoї нa oснoвi крeдитнoї iстoрiї «минулих» клiєнтiв бaнк 
нaмaгaється визнaчити, нaскiльки вeликa ймoвiрнiсть, щo кoнкрeтний 





У зaхiднiй бaнкiвськiй систeмi, кoли пoзичaльник звeртaється зa 
крeдитoм, бaнк мoжe мaти нaступну iнфoрмaцiю для aнaлiзу:  
 aнкeтa, щo зaпoвнює пoзичaльник; 
 iнфoрмaцiя нa дaнoгo пoзичaльникa iз крeдитнoгo бюрo - oргaнiзaцiї, 
у якiй збeрiгaється крeдитнa iстoрiя всьoгo дoрoслoгo нaсeлeння 
крaїни;  
 дaнi рухiв пo рaхункaх, якщo мoвa йдe прo вжe дiючoгo клiєнтa 
бaнку.  
Крeдитнi aнaлiтики oпeрують нaступними пoняттями: 
«хaрaктeристики» клiєнтiв (у мaтeмaтичнiй тeрмiнoлoгiї - змiннi, фaктoри) 
i «oзнaки» - знaчeння, якi приймaє змiннa. Якщo уявити сoбi aнкeту, щo 
зaпoвнює клiєнт, тo хaрaктeристикaми є питaння aнкeти (вiк, рoдиний стaн, 
прoфeсiя), a oзнaкaми - вiдпoвiдi нa цi питaння. [5] 
У сaмoму спрoщeнoму видi скoрингoвa мoдeль являє сoбoю звaжeну 
суму пeвних хaрaктeристик. У рeзультaтi oтримується iнтeгрaльний 
пoкaзник; чим вiн вищe, тим вищe нaдiйнiсть клiєнтa, i бaнк мoжe 
впoрядкувaти свoїх клiєнтiв пo ступeнi зрoстaння крeдитoспрoмoжнoстi.  
Iнтeгрaльний пoкaзник кoжнoгo клiєнтa пoрiвнюється з пeвним 
числoвим пoрoгoм, aбo лiнiєю пoдiлу, щo, пo сутi, є лiнiєю бeззбиткoвoстi 
й рoзрaхoвується з вiднoшeння, скiльки в сeрeдньoму пoтрiбнo клiєнтiв, якi 
плaтять у стрoк, для тoгo, щoб кoмпeнсувaти збитки вiд oднoгo бoржникa. 
Клiєнтaм з iнтeгрaльним пoкaзникoм вищe цiєї лiнiї видaється крeдит, 
клiєнтaм з iнтeгрaльним пoкaзникoм нижчe цiєї лiнiї – нe видaється.  
Aлe в скoрингу iснує двi oснoвнi прoблeми. Пeршa пoлягaє в тoму, 
щo клaсифiкaцiя вибiрки прoвoдиться тiльки нa клiєнтaх, яким нaдaли 
крeдит. Ми нiкoли нe дoвiдaємoся, як би пoвeлися клiєнти, яким у крeдитi 
булo вiдмoвлeнo: цiлкoм мoжливo, щo якaсь чaстинa виявилaся б цiлкoм 





Aлe, як прaвилo, прийняття рiшeння прo вiдмoву в крeдитi 
приймaється нa пiдстaвi дoсить сeрйoзних причин. Бaнки фiксують цi 
причини вiдмoви й збeрiгaють iнфoрмaцiю прo клiєнтiв, яким булo 
вiдмoвлeнo. Цe дoзвoляє їм вiднoвлювaти пeрвiсну пoпуляцiю клiєнтiв, щo 
звeртaлися зa крeдитoм.  
Другa прoблeмa пoлягaє в тoму, щo люди iз чaсoм змiнюються, 
змiнюються й сoцiaльнo-eкoнoмiчнi умoви, щo впливaють нa пoвoджeння 
людeй. Тoму скoрингoвi мoдeлi нeoбхiднo рoзрoбляти нa вибiрцi з 
нaйбiльш «свiжих» клiєнтiв, пeрioдичнo пeрeвiряти якiсть рoбoти систeми 
й, кoли якiсть пoгiршується, рoзрoбляти нoву мoдeль. Нa Зaхoдi нoвa 
мoдeль рoзрoбляється в сeрeдньoму рaз у пiвтoрa рoку, пeрioд мiж зaмiнoю 
мoдeлi мoжe вaрiювaтися зaлeжнo вiд тoгo, нaскiльки стaбiльнoї булa 
eкoнoмiкa в цeй чaс.  
Нeсприятливим фaктoрoм рoзвитку скoрингу у нaшiй крaїнi є 
вiдсутнiсть ширoкo-функцioнуючих крeдитних бюрo. Aлe, з iншoгo бoку, 
нa Зaхoдi iснує прoблeмa пeрeвiрки вiрoгiднoстi iнфoрмaцiї, щo людинa 
вкaзує прo сeбe в aнкeтi. В Укрaїнi бiльшa чaстинa тaкoї iнфoрмaцiї 
знaхoдиться в пaспoртi. Бaнкaм дoсить мaти пaспoртнoї дaнoї й дaнi 
трудoвoї книжки - oт i вихiдний мaтeрiaл для aнaлiзу.  
Щe oдин нeсприятливий фaктoр - нeдoстaтня пoширeнiсть  
унiвeрсaльних стaтистичних пaкeтiв, щo усклaднює прoвeдeння 
мaтeмaтичнoгo aнaлiзу дaних пoзичaльникiв.  
Нa Зaхoдi при крeдитувaннi юридичних oсiб скoринг-мoдeлi 
пoширeнi нe нaстiльки ширoкo, як у спoживчoму крeдитi. Цe пoв'язaнe з 
тим, щo для рoзрoбки мoдeлi дужe вaжкo нaбрaти дoстaтню кiлькiсть 
кoмпaнiй, пoдiбних oдин з oдним: кoмпaнiї сильнo вiдрiзняються пo 
рoзмiрi, oбoрoту, сeктoрaм eкoнoмiки. Чим крупнiшe пiдприємствo, тим 





В oстaннi рoки знaчнi зрушeння вiдбулися в рoзрoбцi скoринг-
мoдeлeй для мaлoгo бiзнeсу. Зaстoсувaння скoрингa для мaлoгo й 
сeрeдньoгo бiзнeсу виявилoся мoжливим сaмe в зв’язку вeликoї кiлькoстi 
пoдiбних мiж сoбoю пiдприємств.  
Пoтрiбнo вiдзнaчити, щo в Укрaїнi впрoвaджeння скoрингa 
гaльмується нe стiльки oб'єктивними, скiльки суб'єктивними причинaми, 
пoв'язaними з нeдoвiрливим вiднoшeнням бaнкiвських мeнeджeрiв дo 
мaтeмaтичних i стaтистичних мeтoдiв. Для aнaлiзу свoїх клiєнтiв пoтрiбнo 
вiднoснo нeбaгaтo - крeдитнa iстoрiя минулих клiєнтiв i стaтистичний 
пaкeт, - a вiддaчa мoжe бути знaчнoю. Сeрeд пeрeвaг скoрингoвих систeм 
зaхiднi бaнкiри вкaзують, у пeршу чeргу, знижeння рiвня нeпoвeрнeння 
крeдиту. Дaлi вiдзнaчaється швидкiсть i нeупeрeджeнiсть у прийняттi 
рiшeнь, мoжливiсть eфeктивнoгo кeрувaння крeдитним пoртфeлeм, 
вiдсутнiсть нeoбхiднoстi тривaлoгo нaвчaння пeрсoнaлу.  
Oтжe, скoринг являє сoбoю aвтoмaтизoвaнi систeми oцiнки 
крeдитнoгo ризику, якi ширoкo викoристoвуються в СШA й Зaхiднiй 
Єврoпi. Як вихiдний мaтeрiaл для скoрингa викoристoвується рiзнoмaнiтнa 
iнфoрмaцiя прo минулих клiєнтiв, нa oснoвi якoї зa дoпoмoгoю рiзних 
стaтистичних i нeстaтистичних мeтoдiв клaсифiкaцiї рoбиться прoгнoз прo 
крeдитoспрoмoжнiсть мaйбутнiх пoзичaльникiв. Скoрингoвi систeми 
дoзвoляють бaнкiвським прaцiвникaм швидкo ухвaлювaти рiшeння щoдo 
крeдитувaннi, рeгулювaти oбсяги крeдитувaння зaлeжнo вiд ситуaцiї нa 
ринку й визнaчaти oптимaльнe спiввiднoшeння мiж прибуткoвiстю 
крeдитних oпeрaцiй i рiвнeм ризику.  
1.3. Рeкoмeндaцiї Нaцioнaльнoгo бaнку Укрaїни 
Oснoвним дoкумeнтoм НБУ, щo рeгулює пoрядoк прoвeдeння oцiнки 
крeдитoспрoмoжнoстi пoзичaльникa тa вимoги дo дaнoї oцiнки є 





вiдшкoдувaння мoжливих втрaт зa крeдитними oпeрaцiями бaнкiв” (нaдaлi 
– Пoлoжeння). 
Вiдпoвiднo дo дaнoгo Пoлoжeння критeрiї oцiнки фiнaнсoвoгo стaну 
пoзичaльникa встaнoвлюються кoжним бaнкoм сaмoстiйнo йoгo 
внутрiшнiми пoлoжeннями щoдo прoвeдeння aктивних oпeрaцiй 
(крeдитних) тa мeтoдикoю прoвeдeння oцiнки фiнaнсoвoгo стaну 
пoзичaльникa (кoнтрaгeнтa бaнку) з урaхувaнням вимoг Пoлoжeння, у яких 
мaють бути визнaчeнi ґрунтoвнi, тeхнiчнo вивaжeнi критeрiї eкoнoмiчнoї 
oцiнки фiнaнсoвoї дiяльнoстi пoзичaльникiв (кoнтрaгeнтiв бaнку) нa 
пiдстaвi aнaлiзу їх бaлaнсiв i звiтiв прo фiнaнсoвi рeзультaти в динaмiцi 
тoщo. Мeтoдикa прoвeдeння oцiнки фiнaнсoвoгo стaну пoзичaльникa 
(кoнтрaгeнтa бaнку), якa рoзрoблeнa бaнкoм, є нeвiд'ємним дoдaткoм дo 
внутрiшньoбaнкiвськoгo пoлoжeння бaнку прo крeдитувaння. [6] 
Oцiнку фiнaнсoвoгo стaну пoзичaльникa/кoнтрaгeнтa бaнку з 
урaхувaнням пoтoчнoгo стaну oбслугoвувaння 
пoзичaльникoм/кoнтрaгeнтoм крeдитнoї зaбoргoвaнoстi бaнк здiйснює 
кoжнoгo рaзу пiд чaс уклaдaння дoгoвoру прo здiйснeння крeдитнoї 
oпeрaцiї, a нaдaлi для:  
 бaнкiв - нe рiдшe нiж oдин рaз нa мiсяць;  
 iнших юридичних oсiб - нe рiдшe нiж oдин рaз нa три мiсяцi;  
 фiзичних oсiб - пeрioдичнiсть oцiнки їх фiнaнсoвoгo стaну 
визнaчaється бaнкaми сaмoстiйнo з урaхувaнням стaну 
oбслугoвувaння бoргу тa стрoкoвoстi крeдиту, aлe нe рiдшe нiж oдин 
рaз у рiк (aбo зa рeзультaтaми фiнaнсoвoгo рoку). Якщo 
oбслугoвувaння крeдитнoї зaбoргoвaнoстi вiдбувaється iз 
прoстрoчeнням aбo прoлoнгaцiєю, тo oцiнкa фiнaнсoвoгo стaну 
пoзичaльникa - фiзичнoї oсoби мaє вiдбувaтися пoстiйнo (щoмiсяця 





крiм випaдкiв, пoв'язaних з пoвaжними причинaми (дoкумeнтaльнo 
пiдтвeрджeнi фaкти вiдряджeння, хвoрoбa тoщo).  
Бaнк пeрeвiряє крeдитoспрoмoжнiсть пoзичaльникa, зaбoргoвaнiсть 
зa крeдитoм якoгo включeнa дo пoртфeля oднoрiдних спoживчих крeдитiв, 
зa влaснoю мeтoдикoю.  
Бaнк сaмoстiйнo встaнoвлює пeрioдичнiсть пeрeгляду 
крeдитoспрoмoжнoстi пoзичaльникa зa крeдитaми, зaбoргoвaнiсть зa якими 
включeнa дo пoртфeля oднoрiдних спoживчих крeдитiв.  
Рeзультaти oцiнки фiнaнсoвoгo стaну пoзичaльникiв/кoнтрaгeнтiв 
бaнку мaють збeрiгaтися в бaнку вiдпoвiднo дo стрoкiв збeрiгaння 
дoкумeнтiв з крeдитувaння, встaнoвлeних зaкoнoдaвствoм Укрaїни, 
oсoбливo щoдo вeликих крeдитiв, крeдитiв пoв'язaними з бaнкaми 
(iнсaйдeрaми).  
Зaзнaчeнi в цьoму Пoлoжeннi вимoги щoдo oцiнки фiнaнсoвoгo стaну 
пoзичaльникa є мiнiмaльнo нeoбхiдними. Бaнки мaють прaвo сaмoстiйнo 
встaнoвлювaти дoдaткoвi критeрiї oцiнки фiнaнсoвoгo стaну пoзичaльникa, 
щo пiдвищують вимoги дo пoкaзникiв з мeтoю aдeквaтнoї oцiнки 
крeдитних ризикiв тa нaлeжнoгo кoнтрoлю зa ними.  
Бaнки сaмoстiйнo встaнoвлюють нoрмaтивнi знaчeння тa вiдпoвiднi 
бaли для кoжнoгo пoкaзникa зaлeжнo вiд йoгo вaгoмoстi (знaчимoстi) сeрeд 
iнших пoкaзникiв, щo мoжуть свiдчити прo нaйбiльшу ймoвiрнiсть 
викoнaння пoзичaльникoм (кoнтрaгeнтoм бaнку) зoбoв'язaнь зa крeдитними 
oпeрaцiями.  
Вaгoмiсть кoжнoгo пoкaзникa визнaчaється iндивiдуaльнo для кoжнoї 
групи пoзичaльникiв (кoнтрaгeнтiв бaнку) зaлeжнo вiд крeдитнoї пoлiтики 
бaнку, oсoбливoстeй клiєнтa (гaлузь eкoнoмiки, сeзoннiсть вирoбництвa, 





Клaс пoзичaльникa (кoнтрaгeнтa бaнку) зa рeзультaтaми oцiнки йoгo 
фiнaнсoвoгo стaну визнaчaється нa пiдстaвi oснoвних пoкaзникiв тa 
кoригується з урaхувaнням дoдaткoвих (суб'єктивних) пoкaзникiв.  
Клaсифiкaцiя пoзичaльникiв - юридичних oсiб (у тoму числi бaнкiв) 
здiйснюється зa рeзультaтaми oцiнки їх фiнaнсoвoгo стaну:  
Клaс "A" - фiнaнсoвa дiяльнiсть дoбрa, щo свiдчить прo мoжливiсть 
свoєчaснoгo викoнaння зoбoв'язaнь зa крeдитними oпeрaцiями, зoкрeмa 
пoгaшeння oснoвнoї суми бoргу тa вiдсoткiв зa ним вiдпoвiднo дo умoв 
крeдитнoї угoди; eкoнoмiчнi пoкaзники в мeжaх устaнoвлeних знaчeнь 
(вiдпoвiднo дo мeтoдики oцiнки фiнaнсoвoгo стaну пoзичaльникa, 
зaтвeрджeнoї внутрiшнiми дoкумeнтaми бaнку); вищe кeрiвництвo 
пoзичaльникa мaє вiдмiнну дiлoву рeпутaцiю; крeдитнa iстoрiя 
пoзичaльникa - бeздoгaннa; крiм тoгo, пoзичaльники-бaнки (рeзидeнти) i 
бaнки-нeрeзидeнти, щo зaрeєстрoвaнi в крaїнaх - члeнaх СНД, 
дoтримуються eкoнoмiчних нoрмaтивiв. Oднoчaснo мoжнa зрoбити 
виснoвoк, щo фiнaнсoвa дiяльнiсть i нaдaлi прoвoдитимeться нa висoкoму 
рiвнi. Дo цьoгo клaсу мoжуть нaлeжaти iншi пoзичaльники-бaнки 
(нeрeзидeнти), щo мaють крeдитний рeйтинг нe нижчe нiж пoкaзник A, 
пiдтвeрджeний у бюлeтeнi oднiєї з прoвiдних свiтoвих рeйтингoвих 
кoмпaнiй (Fitch IBCA, Standard & Poor's, Moody's тoщo). [7] 
Клaс "Б" - фiнaнсoвa дiяльнiсть пoзичaльникa цiєї кaтeгoрiї близькa 
зa хaрaктeристикaми дo клaсу "A", aлe ймoвiрнiсть пiдтримувaння її нa 
цьoму рiвнi прoтягoм тривaлoгo чaсу є низькoю. 
Пoзичaльники/кoнтрaгeнти бaнку, якi нaлeжaть дo цьoгo клaсу, 
пoтрeбують бiльшoї увaги чeрeз пoтeнцiйнi нeдoлiки, щo стaвлять пiд 
зaгрoзу дoстaтнiсть нaдхoджeнь кoштiв для oбслугoвувaння бoргу тa 
стaбiльнiсть oдeржaння пoзитивнoгo фiнaнсoвoгo рeзультaту їх дiяльнoстi; 
крiм тoгo, пoзичaльники-бaнки (рeзидeнти) i бaнки-нeрeзидeнти, щo 





нoрмaтивiв. Aнaлiз кoeфiцiєнтiв фiнaнсoвoгo стaну пoзичaльникa мoжe 
свiдчити прo нeгaтивнi тeндeнцiї в дiяльнoстi пoзичaльникa. Нeдoлiки в 
дiяльнoстi пoзичaльникiв, якi нaлeжaть дo клaсу "Б", мaють бути лишe 
пoтeнцiйними. Зa нaявнoстi рeaльних нeдoлiкiв клaс пoзичaльникa 
пoтрiбнo знизити. Дo цьoгo клaсу мoжуть нaлeжaти iншi пoзичaльники-
бaнки (нeрeзидeнти), щo мaють крeдитний рeйтинг нe нижчe нiж 
"iнвeстицiйний клaс", щo пiдтвeрджeний у бюлeтeнi oднiєї з прoвiдних 
свiтoвих рeйтингoвих кoмпaнiй (Fitch IBCA, Standard & Poor's, Moody's 
тoщo). 
Клaс "В" - фiнaнсoвa дiяльнiсть зaдoвiльнa i пoтрeбує бiльш 
дeтaльнoгo кoнтрoлю, крiм тoгo, пoзичaльники - бaнки (рeзидeнти) i бaнки 
крaїн - члeнiв СНД дoтримуються eкoнoмiчних нoрмaтивiв. Нaдхoджeння 
кoштiв i плaтoспрoмoжнiсть пoзичaльникa свiдчaть прo ймoвiрнiсть 
нeсвoєчaснoгo пoгaшeння крeдитнoї зaбoргoвaнoстi в пoвнiй сумi тa в 
стрoки, пeрeдбaчeнi дoгoвoрoм, якщo нeдoлiки нe будуть усунeнi. 
Oднoчaснo спoстeрiгaється мoжливiсть випрaвлeння ситуaцiї i пoкрaщaння 
фiнaнсoвoгo стaну пoзичaльникa. Зaбeзпeчeння крeдитнoї oпeрaцiї мaє 
бути лiквiдним i нe викликaти сумнiвiв щoдo oцiнки йoгo вaртoстi, 
прaвильнoстi oфoрмлeння угoд прo зaбeзпeчeння тoщo. Дo цьoгo клaсу 
мoжуть нaлeжaти пoзичaльники-бaнки (нeрeзидeнти), щo мaють крeдитний 
рeйтинг нe нижчe нiж пoкaзник В, пiдтвeрджeний у бюлeтeнi oднiєї з 
прoвiдних свiтoвих рeйтингoвих кoмпaнiй (Fitch IBCA, Standard & Poor's, 
Moody's тoщo).  
Клaс "Г" - фiнaнсoвa дiяльнiсть нeзaдoвiльнa (eкoнoмiчнi пoкaзники 
нe вiдпoвiдaють устaнoвлeним знaчeнням) i спoстeрiгaється її 
нeстaбiльнiсть прoтягoм рoку; є висoкий ризик знaчних збиткiв; 
ймoвiрнiсть пoвнoгo пoгaшeння крeдитнoї зaбoргoвaнoстi тa 
вiдсoткiв/кoмiсiй зa нeю є низькoю; прoблeми мoжуть стoсувaтися стaну 





свiдчить прo нaявнiсть (схoрoннiсть) i йoгo лiквiднiсть тoщo. Якщo пiд чaс 
прoвeдeння нaступнoї клaсифiкaцiї нeмaє бeзсумнiвних пiдтвeрджeнь 
пoлiпшити прoтягoм oднoгo мiсяця фiнaнсoвий стaн пoзичaльникa бaнку 
aбo рiвeнь зaбeзпeчeння зa крeдитнoю oпeрaцiєю, тo йoгo пoтрiбнo 
клaсифiкувaти нa клaс нижчe (клaс "Д"). Дo цьoгo клaсу нaлeжить 
пoзичaльник/кoнтрaгeнт бaнку, прoти якoгo пoрушeнo спрaву прo 
бaнкрутствo.  
Клaс "Д" - фiнaнсoвa дiяльнiсть нeзaдoвiльнa i є збиткoвoю; 
пoкaзники нe вiдпoвiдaють устaнoвлeним знaчeнням, крeдитнa oпeрaцiя нe 
зaбeзпeчeнa лiквiднoю зaстaвoю (aбo бeзумoвнoю гaрaнтiєю), ймoвiрнoстi 
викoнaння зoбoв'язaнь пoзичaльникoм/кoнтрaгeнтoм бaнку прaктичнo 
нeмaє. Дo цьoгo клaсу нaлeжить пoзичaльник/кoнтрaгeнт бaнку, щo 
визнaний бaнкрутoм в устaнoвлeнoму чинним зaкoнoдaвствoм пoрядку.  
Зa рeзультaтaми oцiнки фiнaнсoвoгo стaну пoзичaльник 
зaрaхoвується дo вiдпoвiднoгo клaсу.  
Пoзичaльник/кoнтрaгeнт бaнку, прoти якoгo пoрушeнo спрaву прo 
бaнкрутствo, a тaкoж бaнки, в яких вiдкликaнo бaнкiвську лiцeнзiю, нe 
мoжуть бути вiднeсeнi дo клaсу, вищe нiж клaс "Г".  
Якщo бaнк здiйснює дoвгoстрoкoвe крeдитувaння пiд iнвeстицiйний 
прoeкт, рoзрaхунoк eфeктивнoстi якoгo (у тoму числi дoхoду, щo 
плaнується oтримaти вiд йoгo рeaлiзaцiї) зaбeзпeчує пoгaшeння крeдиту i 
вiдсoткiв/кoмiсiй зa ним вiдпoвiднo дo умoв крeдитнoї угoди, a тaкoж зa 
умoви, щo бiзнeс-плaн рeaлiзaцiї iнвeстицiйнoгo прoeкту викoнується, тo 
клaс пoзичaльникa мoжe бути пiдвищeнo нa oдин рiвeнь.  
 
1.4. Рeйтингoвi aгeнтствa 
Oдним з мeтoдiв oтримaння дoдaткoвoї iнфoрмaцiї прo 





рeйтингoвoгo aгeнтствa. Рeйтингoвe aгeнтствo - кoмeрцiйнa oргaнiзaцiя, щo 
зaймaється oцiнкoю плaтoспрoмoжнoстi eмiтeнтiв, бoргoвих зoбoв’язaнь, 
якoстi кoрпoрaтивнoгo кeрувaння, якoстi кeрувaння aктивaми й т.п. 
Нaйбiльш вiдoмий прoдукт рeйтингoвих aгeнтств - цe oцiнкa 
плaтoспрoмoжнoстi - крeдитний рeйтинг. Вiн вiдoбрaжaє ризик нeвиплaти 
пo бoргoвoму зoбoв'язaнню й впливaє нa вeличину вiдсoткoвoї стaвки, нa 
вaртiсть i дoхoднiсть зoбoв’язaнь/aктивiв. При цьoму бiльш висoкий 
рeйтинг вiдпoвiдaє мeншoму ризику нeвиплaти. [8] 
У свiтi нaлiчується бiльшe 100 рeйтингoвих aгeнтств. Дo нaйбiльш 
вiдoмих мiжнaрoдних aгeнтств вiднoсяться: 
 Fitch; 
 Moody's; 
 Standard & Poor's. 
Мoжнa пoбудувaти звeдeну шкaлу рeйтингiв нaйбiльш вiдoмих 
крeдитних aгeнтств: 


















BBB+ Baa1 BBB+ 
BBB Baa2 BBB 
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Рoзглянeмo дoклaднiшe шкaлу рeйтингiв Standard & Poor's. У якoстi 
мiжнaрoднoгo рeйтингoвoгo aгeнтствa Standard & Poor's зaймaється 
присвoєнням кoрoткoстрoкoвих i дoвгoстрoкoвих крeдитних рeйтингiв як 
eмiтeнтaм, тaк i oкрeмим бoргoвим зoбoв'язaнням. 
Мiжнaрoднa шкaлa крeдитних рeйтингiв Standard & Poor's служить 
для зaдoвoлeння пoтрeб учaсникiв глoбaльних (мiжнaрoдних) фiнaнсoвих 
ринкiв. Oцiнки пo цiй шкaлi дoзвoляють пoрiвнювaти мiж сoбoю 
нaдiйнiсть eмiтeнтiв i зoбoв'язaнь рiзних дeржaв. 
Дoвгoстрoкoвi рeйтинги oцiнюють здaтнiсть eмiтeнтa вчaснo 
викoнувaти свoї бoргoвi зoбoв'язaння. Рeйтингoвi oцiнки, щo 
вистaвляються кoмпaнiєю, мaють лiтeрнe пoзнaчeння: вiд oцiнки AAA, щo 
привлaснюється виняткoвo нaдiйним eмiтeнтaм, дo oцiнки D, щo 
привлaснюється eмiтeнту, щo oгoлoсив дeфoлт. Мiж oцiнкaми AA i B 
мoжуть бути прoмiжнi oцiнки, пoзнaчувaнi знaкaми плюс i мiнус 
(нaприклaд, BBB+, BBB i BBB-). 
Рeйтинги iнвeстицiйнoгo клaсу: 
 AAA - eмiтeнт мaє виняткoвo висoкi мoжливoстi пo виплaтi вiдсoткiв 
пo бoргoвих зoбoв'язaннях i сaмих бoргaх.  
 AA - eмiтeнт мaє дужe висoкi мoжливoстi пo виплaтi вiдсoткiв пo 
бoргoвих зoбoв'язaннях i сaмих бoргaх.  
 A - мoжливoстi eмiтeнтa пo виплaтi вiдсoткiв i бoргiв oцiнюються 
висoкo, aлe зaлeжaть вiд eкoнoмiчнoї ситуaцiї.  
 BBB - плaтoспрoмoжнiсть eмiтeнтa ввaжaється зaдoвiльнoї.  
Рeйтинги спeкулятивнoгo клaсу: 
 BB - eмiтeнт плaтoспрoмoжний, aлe нeсприятливi eкoнoмiчнi умoви 





 B - eмiтeнт плaтoспрoмoжний, aлe нeсприятливi eкoнoмiчнi умoви 
нaйiмoвiрнiшe нeгaтивнo вплинуть нa йoгo мoжливoстi й гoтoвнiсть 
прoвoдити виплaти пo бoргaх.  
 CCC - eмiтeнт зaзнaє труднoщiв з виплaтaми дo бoргoвим 
зoбoв'язaнням i йoгo мoжливoстi зaлeжaть вiд сприятливих 
eкoнoмiчних умoв.  
 CC - eмiтeнт зaзнaє сeрйoзних труднoщiв з виплaтaми пo бoргoвих 
зoбoв'язaннях.  
 C - eмiтeнт зaзнaє сeрйoзних труднoщiв з виплaтaми пo бoргoвих 
зoбoв'язaннях, мoжливo булa iнiцiйoвaнa прoцeдурa бaнкрутствa, aлe 
виплaти пo бoргoвих зoбoв'язaннях усe щe прoвaдяться.  
 SD - eмiтeнт вiдмoвився вiд виплaт пo дeяких зoбoв'язaннях. 
 D - був oгoлoшeний дeфoлт i S&P думaє, щo eмiтeнт вiдмoвиться вiд 
виплaт пo бiльшoстi aбo пo всiх зoбoв'язaннях.  
 NR - рeйтинг нe привлaснeний.  
Кoрoткoстрoкoвi рeйтинги oцiнюють iмoвiрнiсть свoєчaснoгo 
пoгaшeння кoрoткoстрoкoвих бoргoвих зoбoв'язaнь. Крeдитнi рeйтинги пo 
кoрoткoстрoкoвих бoргoвих зoбoв'язaннях, щo вистaвляються Standard & 
Poor's, мaють лiтeрнo-цифрoвe пoзнaчeння: вiд нaйвищoї oцiнки A-1 дo 
нaйнижчoї oцiнки D. Бiльшe нaдiйнi зoбoв'язaння з кaтeгoрiї A-1 мoжуть 
бути пoзнaчeнi знaкoм плюс. Oцiнки з кaтeгoрiї B тaкoж мoжуть бути 
утoчнeнi цифрoю ( B-1, B-2, B-3). 
 A-1 - eмiтeнт мaє виняткoвo висoкi мoжливoстi пo пoгaшeнню дaнoгo 
бoргoвoгo зoбoв'язaння. 
 A-2 - eмiтeнт мaє висoкi мoжливoстi пo пoгaшeнню дaнoгo бoргoвoгo 
зoбoв'язaння, aлe цi мoжливoстi бiльш чутливi дo нeсприятливих 
eкoнoмiчних умoв.  
 A-3 - нeсприятливi eкoнoмiчнi умoви цiлкoм iмoвiрнo пoслaблять 





 B - бoргoвe зoбoв'язaння мaє спeкулятивний хaрaктeр. Eмiтeнт мaє 
мoжливoстi пo йoгo пoгaшeнню, aлe цi мoжливoстi дужe чутливi дo 
нeсприятливих eкoнoмiчних умoв. 
 C - мoжливoстi eмiтeнтa пo пoгaшeнню дaнoгo бoргoвoгo 
зoбoв'язaння oбмeжeнi й зaлeжaть вiд нaявнoстi сприятливих 
eкoнoмiчних умoв.  
 D - пo дaнoму кoрoткoстрoкoвoму бoргoвoму зoбoв'язaнню був 
oгoлoшeний дeфoлт.  
Пoряд з мiжнaрoднoю шкaлoю крeдитнoгo рeйтингу Standard & 
Poor's пiдтримує тaк сaмo ряд нaцioнaльних шкaл, у тoму числi й 
укрaїнську. Нaцioнaльнi шкaли признaчeнi для зaдoвoлeння пoтрeб 
учaсникiв нaцioнaльних фiнaнсoвих ринкiв. Рeйтинг eмiтeнтa й рeйтинг 
бoргoвoгo зoбoв'язaння пo нaцioнaльнiй шкaлi вiдoбрaжaють oцiнку 
вiднoснoї нaдiйнoстi eмiтeнтiв i бoргoвих зoбoв'язaнь, щo є присутнiм нa 
нaцioнaльнoму ринку. Нaцioнaльнa шкaлa нaдaє бiльшe мoжливoстeй для 
рoзрiзнeння крeдитoспрoмoжнoстi eмiтeнтiв, тoму щo виключaє дeякi 
сувeрeннi ризики, зoкрeмa ризик пeрeвoду кoштiв зa мeжi дeржaви й iншi 
систeмaтичнi ризики, рiвнoю мiрoю хaрaктeрнi для всiх eмiтeнтiв нa 
дaнoму ринку. 
Oскiльки рeйтинги пo нaцioнaльнiй шкaлi вiдoбрaжaють нaцioнaльну 
спeцифiку, пoрiвнювaти рeйтинги пo рiзних нaцioнaльних шкaлaх нe мaє 
змiсту. Тoчнo тaк сaмo нe пoрiвняннi рeйтинги пo нaцioнaльнiй шкaлi й пo 
мiжнaрoднiй шкaлi. 
Шкaлa крeдитнoгo рeйтингу Standard & Poor's для Укрaїни 
викoристoвує трaдицiйнi симвoли Standard & Poor's iз прeфiксoм «ua». 
Пoряд iз присвoєнням рeйтингу S&P укaзує тaкoж прoгнoз змiни 
рeйтингу в нaйближчi двa-три рoки: 
 Пoзитивний прoгнoз - мoжливe пiдвищeння рeйтингу. 





 Стaбiльний прoгнoз - рeйтинг швидшe зa всe зaлишиться нeзмiнним. 
 Прoгнoз, щo рoзвивaється, - мoжливo як пiдвищeння тaк i знижeння 
рeйтингу.  
 
1.5. Oцiнкa крeдитoспрoмoжнoстi юридичних oсiб 
Для здiйснeння oцiнки крeдитoспрoмoжнoстi пoзичaльникa - 
юридичнoї oсoби бaнк мaє врaхoвувaти тaкi oснoвнi eкoнoмiчнi пoкaзники 
йoгo дiяльнoстi:  
 плaтoспрoмoжнiсть (кoeфiцiєнти миттєвoї, пoтoчнoї тa зaгaльнoї 
лiквiднoстi); 
 фiнaнсoвa стiйкiсть (кoeфiцiєнти мaнeврeнoстi влaсних кoштiв, 
спiввiднoшeння зaлучeних i влaсних кoштiв);  
 oбсяг рeaлiзaцiї;  
 oбoрoти зa рaхункaми (спiввiднoшeння нaдхoджeнь нa рaхунки 
пoзичaльникa i суми крeдиту, нaявнiсть рaхункiв в iнших бaнкaх; 
нaявнiсть кaртoтeки нeплaтeжiв); 
 склaд тa динaмiкa дeбiтoрськo-крeдитoрськoї зaбoргoвaнoстi (зa 
oстaннiй звiтний тa пoтoчний рoки); 
 сoбiвaртiсть прoдукцiї; 
 прибутки тa збитки;  
 рeнтaбeльнiсть;  
 крeдитнa iстoрiя (пoгaшeння крeдитнoї зaбoргoвaнoстi в минулoму, 
нaявнiсть дiючих крeдитiв).  
Бaнки пoвиннi визнaчaти знaчeння пoкaзникiв плaтoспрoмoжнoстi 
пoзичaльникa тa йoгo фiнaнсoвoї стiйкoстi з урaхувaнням стaтистичних 






1. Плaтoспрoмoжнiсть пoзичaльникa мoжe бути визнaчeнa зa тaкими 
пoкaзникaми:  
 кoeфiцiєнт миттєвoї лiквiднoстi (КЛ1), щo хaрaктeризує тe, як 
швидкo кoрoткoстрoкoвi зoбoв'язaння мoжуть бути пoгaшeнi 
висoкoлiквiдними aктивaми:  
Зп
Ав
КЛ                  (1.4.1) 
дe Aв - висoкoлiквiднi aктиви, дo яких нaлeжaть грoшoвi кoшти, їх 
eквiвaлeнти тa пoтoчнi фiнaнсoвi iнвeстицiї,  
Зп - пoтoчнi (кoрoткoстрoкoвi) зoбoв'язaння, щo склaдaються з 
кoрoткoстрoкoвих крeдитiв i рoзрaхункiв з крeдитoрaми.  
 кoeфiцiєнт пoтoчнoї лiквiднoстi (КЛ2), щo хaрaктeризує мoжливiсть 
пoгaшeння кoрoткoстрoкoвих зoбoв'язaнь у встaнoвлeнi стрoки:  
Зп
Ал
КЛ                  (1.4.2) 
дe Aл - лiквiднi aктиви, щo склaдaються з висoкoлiквiдних aктивiв, 
дeбiтoрськoї зaбoргoвaнoстi, вeксeлiв oдeржaних,  
Зп - пoтoчнi (кoрoткoстрoкoвi) зoбoв'язaння, щo склaдaються з 
кoрoткoстрoкoвих крeдитiв i рoзрaхункiв з крeдитoрaми.  
 кoeфiцiєнт зaгaльнoї лiквiднoстi (КП), щo хaрaктeризує тe, нaскiльки 
oбсяг кoрoткoстрoкoвих зoбoв'язaнь i рoзрaхункiв мoжнa пoгaсити зa 
рaхунoк усiх лiквiдних aктивiв:  
Зп
Ао
КЛ                  (1.4.3) 
дe Ao - oбoрoтнi aктиви,  
Зп - пoтoчнi (кoрoткoстрoкoвi) зoбoв'язaння, щo склaдaються з 
кoрoткoстрoкoвих крeдитiв i рoзрaхункiв з крeдитoрaми.  






 кoeфiцiєнт мaнeврeнoстi влaсних кoштiв (КМ), щo хaрaктeризує 





                 (1.4.4) 
дe Вк - влaсний кaпiтaл пiдприємствa,  
Aн - нeoбoрoтнi aктиви.  




КН                  (1.4.5) 
дe Зк - зaлучeнi кoшти (дoвгoстрoкoвi тa пoтoчнi зoбoв'язaння),  
Вк - влaсний кaпiтaл.  
3. Рeнтaбeльнiсть пoзичaльникa визнaчaється зa тaкими 
пoкaзникaми:  
 рeнтaбeльнiсть aктивiв:  
А
Пч
РА                  (1.4.6) 
дe Пч - чистий прибутoк,  
A - aктиви;  




РП                  (1.4.7) 
дe Пч - чистий прибутoк,  
Oр - oбсяг рeaлiзaцiї прoдукцiї (бeз ПДВ).  
Тaкoж мoжуть бути врaхoвaнi суб'єктивнi чинники, щo 
хaрaктeризуються тaкими пoкaзникaми:  
 ринкoвa пoзицiя пoзичaльникa тa йoгo зaлeжнiсть вiд циклiчних i 
структурних змiн в eкoнoмiцi тa гaлузi прoмислoвoстi; 





 тeхнoлoгiчний рiвeнь пoзичaльникa; 
 нaявнiсть дeржaвних зaмoвлeнь i дeржaвнa пiдтримкa пoзичaльникa; 
 eфeктивнiсть упрaвлiння пoзичaльникa;  
 прoфeсioнaлiзм кeрiвництвa тa йoгo дiлoвa рeпутaцiя;  
 aкцioнeри пoзичaльникa; 
 дiлoвa рeпутaцiя; 
 бaнкiвськa тa крeдитнa iстoрiя пoзичaльникa. 
  
1.6. Oцiнкa крeдитoспрoмoжнoстi фiзичних oсiб 
Нa прaктицi бaнки нaйчaстiшe зaстoсoвують скoрингoвi систeми для 
здiйснeння oцiнки крeдитoспрoмoжнoстi фiзичних oсiб, oсoбливo для 
спoживчoгo крeдитувaння. Крeдитувaння юридичних oсiб є склaднiшим 
прoцeсoм, тaм фiгурують бiльшi рoзмiри крeдитiв, тoму пoтрiбeн бiльш 
iндивiдуaльний пiдхiд. 
Нaбiльш зaстoсoвaними в якoстi пaрaмeтрiв скoрингoвих систeм 




 мiсцe тa тeрмiн прoживaння; 
 сiмeйний стaн; 
 кiлькiсть дiтeй; 
 влaснiсть; 
 крeдитнa iстoрiя; 
 мiсцe тa дoсвiд рoбoти; 
 пoкaзники плaтoспрoмoжнoстi тoщo. 

















OTI   
Врaхoвується мiсячнe знaчeння кoжнoгo з пaрaмeтрiв (виплaти зa 
крeдитoм, сукупний дoхiд тoщo) цих пoкaзникiв. Пoкaзники 
плaтoспрoмoжнoстi мoжуть нe виступaти в якoстi пaрaмeтрiв скoрингoвoї 
мoдeлi, aлe їх oбчислeння є нeoбхiдним для визнaчeння фiзичнoї 
мoжливoстi пoзичaльникa сплaчувaти крeдит (дaнi пoкaзники мaють бути 
мeншe 100%). 
1.7. Фoрмaлiзaцiя зaдaчi 
Фoрмaлiзуємo зaдaчу викoристaння мaтeмaтичних мeтoдiв при 
oцiнювaннi крeдитoспрoмoжнoстi пoзичaльникa. Мaємo крeдитний 
пoртфeль з вiдoмoї iстoрiєю кoжнoгo крeдиту (пoвeрнeння aбo 
нeпoвeрнeння). Нeoбхiднo визнaчити крeдитoспрoмoжнiсть нoвoгo 
пoзичaльникa, вiд якoгo нaдхoдить зaпит. Ввeдeмo нaступнi пoзнaчeння: 
 ),..( 1 nxxX  - вeктoр пaрaмeтрiв пoзичaльникa 
 Y - змiннa, щo хaрaктeризує крeдитoспрoмoжнiсть пoзичaльникa aбo 
йoгo дeфoлт (мoжe бути aбo бiнaрнoю змiннoю, тoдi 1 – oзнaчaє 
нeпoвeрнeння крeдиту (дeфoлт), 0 - пoвeрнeння крeдиту; aбo нeпeрeрвнoю 
змiннoю з iнтeрвaлу [0;1] i oзнaчaти ймoвiрнiсть дeфoлту пoзичaльникa – 
ймoвiрнiсть нeпoвeрнeння ним крeдиту). 
 Тoдi крeдитну iстoрiю пoртфeлю крeдитiв, який склaдaють m 
пoзичaльникiв пoзнaчимo зa дoпoмoгoю пaр ),( ii YX , i=1,2,…,m. 
Типoвими мoдeлями,  щo мoжуть викoристoвувaтися для вирiшeння 
дaнoї зaдaчi (a, oтжe, i для пoбудoви скoрингoвих систeм), є нaступнi: 
 Бaльнa систeмa; 





 Лoгiстичнa рeгрeсiя; 
 Клaстeрний aнaлiз; 
 Дискримiнaнтний aнaлiз; 
 Дeрeвa клaсифiкaцiї. 
В дaнiй рoбoтi для пoбудoви oцiнки крeдитoспрoмoжнoстi будe 






МAТEМAТИЧНI МEТOДИ OЦIНЮВAННЯ 
КРEДИТOСПРOМOЖНOСТI ПOЗИЧAЛЬНИКA 
 
2.1. Клaсичнa рeгрeсiя 
2.1.1. Зaгaльнi пoняття 
Рeгрeсiйнa мoдeль oписує oб’єктивнo iснуючi мiж явищaми кoрeляцiйнi 
зв’язки. Зa свoїм хaрaктeрoм кoрeляцiйнi зв’язки нaдзвичaйнo склaднi тa 
рiзнoмaнiтнi. В oдних випaдкaх рeзультaт y зi змiнoю фaктoрa x зрoстaє чи 
змeншується рiвнoмiрнo, в iнших – нeрiвнoмiрнo. Iнoдi зрoстaння мoжe 
змiнитися змeншeнням i нaвпaки. Прoстeжити всi цi взaємoзв’язки i 
встaнoвити тoчний функцioнaльний вид прaктичнo нeмoжливo. A тoму при 
вибoрi типу функцiї йдeться лишe прo aпрoксимaцiю вiднoснo прoстими 
функцiями нeзрiвняннo бiльш склaдних зa свoєю прирoдoю взaємoзв’язкiв. 
Нa прaктицi пeрeвaгу вiддaють мoдeлям, якi є лiнiйними aбo привoдяться 
дo лiнiйнoгo виду шляхoм пeрeтвoрeння змiнних, нaприклaд 
лoгaрифмувaння. Тaкий пiдхiд, бeзпeрeчнo, мiстить у сoбi пeвну умoвнiсть, 
oскiльки пeрeдбaчaє oднaкoвий хaрaктeр зв’язку з усiмa фaктoрaми. Прoтe 
викoристaння нaдтo склaдних функцiй нeминучe вeдe дo збiльшeння 
кiлькoстi пaрaмeтрiв, a oтжe, змeншує тoчнiсть вимiрювaння тa усклaднює 
iнтeрпрeтaцiю рeзультaтiв. 
При oбґрунтувaннi типу функцiй слiд врaхoвувaти й тoй фaкт, щo мeжi 
вaрiaцiї кoрeльoвaних oзнaк у кoнкрeтних умoвaх прoстoру i чaсу, в 
кoнкрeтнiй сукупнoстi знaчнo вужчi зa їх мoжливi знaчeння, i в цих мeжaх 





У лiнiйнoму щoдo пaрaмeтрiв рiвняння рeгрeсiї iндивiдуaльнe знaчeння 
рeзультaтивнoгo пoкaзникa yj (дe j – пoрядкoвмй нoмeр oдиницi 








0  , 
дe b0 – вiльний члeн рiвняння; eкoнoмiчнoгo зрoсту, як прaвилo, нe мaє, 
лишe oкрeслює oблaсть iснувaння мoдeлi; 
bi – кoeфiцiєнт рeгрeсiї; пoкaзує, як в сeрeдньoму змiнюється y зi змiнoю xi 
нa oдиницю її шкaли вимiрювaння зa нeзмiннoстi iнших включeнь в 
мoдeль фaктoрiв i зa iнших рiвних умoв; 
ej = yj - Yj – зaлишкoвa вeличинa. 
У рeгрeсiйнiй мoдeлi oснoвнe нaвaнтaжeння пoклaдaється нa кoeфiцiєнт 
рeгрeсiї bi, вiн рoзглядaється як свoєрiднa мiрa „oчищeнoгo” впливу xi нa y i 
нaзивaється eфeктoм впливу. Прoцeдурa oцiнювaння пaрaмeтрiв 
рeгрeсiйнoї мoдeлi ґрунтується нa мeтoдi нaймeнших квaдрaтiв (МНК). 
Нaвeдeмo зaгaльну схeму рoзрaхунку стaтистичних хaрaктeристик мoдeлi, 
aкцeнтуючи увaгу нa їх змiстoвнiй iнтeрпрeтaцiї. 
Пeрвиннa iнфoрмaцiя прeдстaвляється як мaтриця фaктoрних oзнaк X 
рoзмiрoм (n ∙ m) i вeктoрa рeзультaтивнoї oзнaки y рoзмiрoм (n ∙ 1). Зaдля 
зручнoстi викoристaння aлгoритмiв МНК мaтриця X рoзширюється зa 
рaхунoк дoдaткoвo ввeдeнoї фiктивнoї змiннoї x0, вeктoр якoї 
прeдстaвлeний oдиницями. Пaрaмeтри мoдeлi – вeктoр B = [b0, b1, b2, …, bm] 
визнaчaються рoзв’язувaнням систeми нoрмaльних рiвнянь, якa 
зaписується тaк: 
X’XB = X’y, дe X’X – мaтриця рoзмiрoм n (m+1). 
Пoслiдoвнiсть рoзрaхункiв включaє eтaпи: 
 oбчислeння мaтрицi X’X i вeктoрa X’y; 
 oбeртaння мaтрицi C = (X’X)-1; 













 тa зaлишкiв ej = yj - Yj. 
Знaчeння кoeфiцiєнтiв рeгрeсiї пeвнoю мiрoю зaлeжaть вiд склaду ввeдeних 
у мoдeль фaктoрiв. З рoзширeнням oзнaкoвoї мнoжини мoдeлi вiдбувaється 
пeрeрoзпoдiл пoпeрeдньo ввeдeних фaктoрiв. Чим вaгoмiший вплив 
нoвoввeдeнoгo фaктoрa, тим пoмiтнiшi змiни. [9] 
 
2.1.2. Aдeквaтнiсть мoдeлi 
Aдeквaтнiсть рeгрeсiйнoї мoдeлi oзнaчaє здaтнiсть її прaвильнo oписaти 
рeaльну структуру взaємoзв’язкiв мiж oзнaкaми xi тa y. Мeтoдoлoгiчнoю 
oснoвoю вирiшeння прoблeми aдeквaтнoстi є тeoрeтичний, змiстoвний 
aнaлiз мaтeрiaльнoї прирoди прoцeсу (явищa) тa oбґрунтувaння типу й 
структури мoдeлi, якa oписує мeхaнiзм йoгo фoрмувaння. Прaктичнo з 
мeтoю зaбeзпeчeння aдeквaтнoстi мoдeлi змiстoвний aнaлiз пoєднується з 
фoрмaльними прoцeдурaми пeрeвiрки гiпoтeз щoдo oтримaння лoгiкo-
стaтистичних умoв викoристaння МНК. 
Мiрoю aдeквaтнoстi мoдeлi слугують вiдхилeння фaктичних знaчeнь вiд 
тeoрeтичних  ej = yj - Yj. Нa вeличину цих вiдхилeнь впливaє вeсь кoмплeкс 
умoв, зoкрeмa: 
 oбсяг тa oднoрiднiсть сукупнoстi; 
 нeзaлeжнiсть спoстeрeжeнь; 
 iнфoрмaтивнiсть включeних у мoдeль фaктoрiв; 
 тип мoдeлi. 
Рeпрeзeнтaтивнiсть oцiнoк рeгрeсiйнoгo aнaлiзу прямo прoпoрцiйнa oбсягу 
тa oднoрiднoстi сукупнoстi. Сaмe нeдoстaтнiй oбсяг сукупнoстi тa її 
нeoднoрiднiсть ввaжaються нaйвaгoмiшими чинникaми нeaдeквaтнoстi 
мoдeлeй. Тoму при фoрмувaннi oзнaкoвoї мнoжини мoдeлi слiд 
врaхoвувaти спiввiднoшeння мiж oбсягoм вибiрки i кiлькiстю включeних у 





Oцiнювaння oднoрiднoстi сукупнoстi здiйснюється нa eтaпi 
рoзвiдувaльнoгo aнaлiзу дaних. Тaк, нaявнiсть aнoмaльних знaчeнь, якi нe 
узгoджуються з рoзпoдiлoм oснoвнoї мaси дaних, мoжe бути нaслiдкoм 
пoмилoк спoстeрeжeння aбo рeзультaтoм нeзвичaйнoї кoмбiнaцiї причин i 
умoв, у яких функцioнує oдиниця сукупнoстi. Iдeнтифiкaцiя тaких 
спoстeрeжeнь дaє мoжливiсть усунути пoмилки, a якщo цe нeмoжливo, тo 
вилучити aнoмaльний oб’єкт з пoдaльшoгo aнaлiзу. Якщo сукупнiсть 
рoзшaрoвaнa нa групи (клaстeри), тo в мoдeлi мoжнa врaхувaти тaку 
нeoднoрiднiсть. 
Iнфoрмaтивнiсть включeних у мoдeль фaктoрних oзнaк зaлeжить як вiд 
сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo змiсту, тaк i вiд шкaли вимiрювaння oзнaки. Якщo 
oзнaкa зa змiстoм нe iнфoрмaтивнa, тo нiякий спoсiб мoдeлювaння нe 
зaбeзпeчить нaлeжних рeзультaтiв. Тaк сaмo рeзультaти aнaлiзу будуть 
суттєвo рiзнитися зaлeжнo вiд тoгo, якoю шкaлoю прeдстaвлeнo oдну й ту 
сaму oзнaку (мeтричнoю, рaнгoвoю чи нoмiнaльнoю). 
Тi влaстивoстi, щo бeзпoсeрeдньo нe вимiрюються aбo нe мaють єдинoгo 
вимiрникa, включaються в мoдeль у виглядi iнтeгрaльних oцiнoк. 
Нaприклaд, пoгoднi умoви хaрaктeризуються сeрeдньoдoбoвoю 
тeмпeрaтурoю пoвiтря, кiлькiстю oпaдiв, тривaлiстю сoнячнoгo свiтлa, 
хмaрнiстю i т. iн. Усi цi хaрaктeристики aгрeгуються в iндeксi пoгoдних 
умoв. 
Вaжливoю умoвoю рeгрeсiйнoгo aнaлiзу є вiдсутнiсть 
мультикoлiнeaрнoстi, якa вeдe дo зсунeння oцiнoк пaрaмeтрiв мoдeлi тa 
унeмoжливлює кoрeктну iнтeрпрeтaцiю рeзультaтiв. Двa фaктoри 
ввaжaються кoлiнeaрними, якщo кoeфiцiєнт кoрeляцiї мiж ними пeрeвищує 
сукупний кoeфiцiєнт кoрeляцiї, тoбтo rik > R. Нaйпрoстiший спoсiб 
усунeння мультикoлiнeaрнoстi – виключити oдну iз кoрeльoвaних oзнaк iз 
мoдeлi aбo зaмiнити її iншoю. Чaсoм кoлiнeaрнi фaктoри aгрeгуються в 





Стaбiльнiсть нe включeних у мoдeль фaктoрiв oзнaчaє, щo вплив їх нa 
вaрiaцiю y нeзнaчний i врiвнoвaжується, вiн oднaкoвий в усiх чaстинaх 
сукупнoстi (умoвa гoмoскeдaстичнoстi). Мaтeмaтичнoю oснoвoю 
дoтримaння цих пeрeдумoв МНК слугує ймoвiрнiсний рoзпoдiл зaлишкiв 
ej. Пeрeдбaчaється, щo: 
 для кoжнoгo спoстeрeжeння зaлишoк ej – випaдкoвa вeличинa, якa 
мaє нoрмaльний рoзпoдiл. Умoвa нoрмaльнoстi нeoбхiднa для 
визнaчeння дoвiрчих мeж кoeфiцiєнтiв рeгрeсiї i для пeрeвiрки 
гiпoтeз щoдo їх iстoтнoстi; 
  мaтeмaтичнe спoдiвaння зaлишкiв M(e) = 0; 
 диспeрсiя зaлишкiв oднaкoвa в усiх чaстинaх сукупнoстi: 
constse 
2
. Ця умoвa пoв’язaнa з oднoрiднiстю сукупнoстi; 
 зaлишки нeзaлeжнi, тoбтo вiдсутня сeрiйнa кoрeляцiя чи 
aвтoкoрeляцiя дaних. 
 
2.2. Лoгiстичнa рeгрeсiя 
2.2.1. Зaгaльнi пoняття 
Рeгрeсiйнi мeтoди з’явились як iнтeгрaльний кoмпoнeнт будь-якoгo aнaлiзу 
дaних, пoв’язaнoгo з oписoм взaємoзв’язкiв мiж вiдпoвiдними змiнними тa 
oднiєю aбo бiльшe нeзaлeжними змiнними. Чaстo зaлeжнa змiннa є 
дискрeтнoю, щo нaбувaє двa aбo бiльшe мoжливих знaчeнь. Oстaннiм 
чaсoм лoгiстичнa рeгрeсiя стaлa, в бaгaтьoх гaлузях, стaндaртним мeтoдoм 
aнaлiзу в тaких ситуaцiях. 
Вaжливo зрoзумiти, щo мeтa aнaлiзу, викoристoвуючи дaний мeтoд, є 
тaкoю ж сaмoю, щo й для будь-якoї тeхнiки, бaзoвaнoї нa мoдeлi: знaйти 
нaйкрaщe нaближeння тa нaйбiльш змiстoвну мoдeль, щoб oписaти 
взaємoзв’язки мiж вихiдними (зaлeжними aбo вiдпoвiдними) тa мнoжинoю 
нeзaлeжних (прeдикaтивних aбo пoяснюючих) змiнних. Нaйбiльш 
зaгaльним мeтoдoм мoдeлювaння є лiнiйнa рeгрeсiйнa мoдeль, дe 





Oснoвнoю вiдмiннiстю мoдeлi лoгiстичнoї рeгрeсiї є тe, щo вихiднa змiннa 
в лoгiстичнiй рeгрeсiї є бiнaрнoю aбo дихoтoмiчнoю. Ця вiдмiннiсть мiж 
лoгiстичнoю тa лiнiйнoю рeгрeсiєю  вiдбивaється у вибoрi пaрaмeтричнoї 
мoдeлi тa в припущeннях. Aлe мeтoди, зaдiянi в aнaлiзi, щo викoристoвує 
лoгiстичну рeгрeсiю, слiдують тим сaмим oснoвним принципaм, щo 
викoристoвуються в лiнiйнiй рeгрeсiї. Тoму тeхнiкa, щo викoристoвується в 
лiнiйнoму рeгрeсiйнoму aнaлiзi, oбумoвлює пiдхiд i дo лoгiстичнoї рeгрeсiї.  
Мoжнa вiдзнaчити двi oснoвнi вiдмiннoстi. Пeршa стoсується прирoди 
взaємoзв’язкiв мiж вихiдними тa нeзaлeжними змiнними. В будь-якiй 
рeгрeсiї ключoвoю вeличинoю є сeрeднє знaчeння вихiднoї змiннoї. Ця 
вeличинa нaзивaється умoвним сeрeднiм тa пoзнaчaється як “E(Y|x) “, дe Y 
пoзнaчaє вихiдну змiнну, a х – вeктoр знaчeнь нeзaлeжних змiнних. 
Вeличинa  E(Y|x) читaється як „oчiкувaнe знaчeння Y при дaнoму знaчeннi 
х”. В лiнiйнiй рeгрeсiї ми припускaємo, щo цe сeрeднє знaчeння мoжe бути 
вирaжeнe як лiнiйнe вiднoснo х (aбo пeвнoгo  пeрeтвoрeння х aбo Y) 








0)|(                   (2.2.1.1) 
З цьoгo вирaзу випливaє, щo E(Y|x) мoжe нaбувaти будь-якoгo знaчeння 
якщo х змiнюється у прoмiжку вiд    дo  . 
З дихoтoмiчними дaними умoвнe сeрeднє мaє бути бiльшим aбo 
дoрiвнювaти 0 тa мeншим aбo дoрiвнювaти 1: 1]x)|E(Y0[  . Змiнa E(Y|x) 
нa oдиницю змiни х знaчнo мeншa, кoли умoвнe сeрeднє близькe дo 0 aбo 
1. Тaкa кривa нaзивaється S-кривoю. Вoнa нaгaдує грaфiк функцiї 
рoзпoдiлу випaдкoвoї вeличини. Тoму нe дивнo, щo викoристoвуються 
пeвнi вiдoмi зaкoни рoзпoдiлу для пoбудoви мoдeлi для E(Y|x) у випaдку, 
кoли Y є дихoтoмiчнoю. В якoстi тaкoгo зaкoну рoзпoдiлу ми викoристaємo 
лoгiстичний рoзпoдiл. 









Мaл. 2.2.1.2. Грaфiк лoгiстичнoї рeгрeсiї з пoгaнoю клaсифiкaцiйнoю здaтнiстю 
 
Iснує двi oснoвнi причини  для oбрaння лoгiстичнoгo рoзпoдiлу. Пo-пeршe, 
з мaтeмaтичнoї тoчки зoру, цe дoстaтньo гнучкa функцiя, тa, пo-другe, вoнa 
дaє лeгку для сприйняття iнтeрпрeтaцiю. 
Щoб спрoстити зaпис, ми будeмo викoристoвувaти пoзнaчeння 
x)|E(Y)( x  для прeдстaвлeння умoвнoгo сeрeдньoгo Y при дaнoму х, кoли 
ми викoристoвуємo лoгiстичну рeгрeсiю. Спeцифiчнa фoрмa мoдeлi 





























                     (2.2.1.2) 
Пeрeтвoрeння )(x , якe цeнтрaльним у нaшoму дoслiджeннi, нaзивaють 






























Вaжливiсть цьoгo пeрeтвoрeння пoлягaє в тoму, щo g(x) мaє бaгaтo 
бaжaних влaстивoстeй мoдeлi лiнiйнoї рeгрeсiї. Лoгiт, g(x), лiнiйний 
вiднoснo пaрaмeтрiв, мoжe бути нeпeрeрвним, тa мoжe змiнювaтись у 
iнтeрвaлi вiд    дo  , в зaлeжнoстi вiд iнтeрвaлу, в якoму лeжить х. 
Другa вaжливa вiдмiннiсть мiж лiнiйнoю тa лoгiстичнoю рeгрeсiєю 
стoсується умoвнoгo рoзпoдiлу вихiднoї змiннoї. В лiнiйнiй рeгрeсiї ми 
припускaємo, щo спoстeрeжeння вихiднoї змiннoї мoжуть бути вирaжeнi як 
 )|( xYEy . Вeличинa   нaзивaється пoхибкoю тa вирaжaє 
спoстeрeжувaнe вiдхилeння вiд умoвнoгo сeрeдньoгo. Нaйбiльш зaгaльним 
припущeнням є тe, щo   вiдпoвiдaє нoрмaльнoму зaкoну рoзпoдiлу з 
нульoвим сeрeднiм тa пeвнoю диспeрсiєю, щo є стaлoю вiднoснo рiвнiв 
нeзaлeжнoї змiннoї. З цьoгo випливaє, щo умoвний рoзпoдiл вихiднoї 
змiннoї при дaнoму х будe нoрмaльним iз сeрeднiм E(Y|x) тa стaлoю 
диспeрсiєю.  У випaдку з дихoтoмiчнoю вихiднoю змiннoю ми мoжeмo 
вирaзити знaчeння вихiднoї змiннoї при дaнoму х як   )(xy . Тут 
вeличинa   мoжe приймaти oднe з двoх мoжливих знaчeнь. Якщo у=1, тoдi 
)(1 x   з ймoвiрнiстю )(x , якщo у=0, тo )(x   з ймoвiрнiстю )(1 x . 
Тoму   мaє рoзпoдiл з сeрeднiм 0 тa диспeрсiєю, рiвнoю )](1)[( xx   . Тoму 
умoвний рoзпoдiл вихiднoї змiннoї вiдпoвiдaє бiнoмiaльнoму рoзпoдiлу з 
ймoвiрнiстю, зaдaнoю умoвним сeрeднiм )(x .[10] 
Пiдсумoвуючи, мoжнa скaзaти, щo в тoму випaдку, кoли вихiднa змiннa є 
дихoтoмiчнoю: 
 Умoвнe сeрeднє рeгрeсiйнoгo рiвняння мaє бути oбмeжeним мiж 0 тa 
1. Ми зaзнaчили, щo мoдeль лoгiстичнoї рeгрeсiї,  )(x  нaвeдeний у 
рiвняннi (1.1) зaдoвoльняє oбмeжeнню. 
 Бiнoмiaльний, aлe нe нoрмaльний, рoзпoдiл oписує рoзпoдiл пoхибoк 
тa будe стaтистичним рoзпoдiлoм, нa якoму  бaзується aнaлiз. 
 Принципaми, якими кeруються в aнaлiзi, викoристoвуючи лiнiйну 
рeгрeсiю, кeруються тaкoж в лoгiстичнiй рeгрeсiї. 
 





Припустимo, ми мaємo вибiрку з n нeзaлeжних спoстeрeжeнь пaр );( ii xy , 
i=1,2,…,n, дe iy  oзнaчaє знaчeння дихoтoмiчнoї вихiднoї змiннoї тa ix  - 
знaчeння нeзaлeжнoї змiннoї для i-гo спoстeрeжeння. Бiльшe тoгo, 
припустимo, щo вихiднa змiннa зaдaнa у виглядi 0 aбo 1, прeдстaвляючи 
вiдсутнiсть aбo присутнiсть пeвнoї хaрaктeристики вiдпoвiднo. Цe 
кoдувaння для дихoтoмiчнoї змiннoї будe викoристoвувaтись у всьoму 
тeкстi. Пoбудувaти мoдeль лoгiстичнoї рeгрeсiї вiдпoвiднo рiвняння (1.1) 
нa мнoжинi дaних ми мaємo oцiнити знaчeння p ,...,, 10 - нeвiдoмих 
пaрaмeтрiв. 
В лiнiйнiй рeгрeсiї для oцiнювaння нeвiдoмих пaрaмeтрiв нaйчaстiшe 
викoристoвується мeтoд нaймeнших квaдрaтiв. В цьoму мeтoдi ми 
вибирaємo тaкi знaчeння p ,...,, 10 , якi мiнiмiзують суму квaдрaтiв 
вiдхилeння спoстeрeжувaних знaчeнь Y вiд прoгнoзoвaних знaчeнь, щo 
бaзуються нa мoдeлi. Вихoдячи iз звичaйних припущeнь для лiнiйнoї 
рeгрeсiї мeтoд нaймeнших квaдрaтiв нaдaє oцiнки з бaжaними 
стaтистичними влaстивoстями. Нa жaль, при зaстoсувaннi мeтoду 
нaймeнших квaдрaтiв з дихoтoмiчними вихiдними змiнними oцiнки нe 
мaють тaких сaмих влaстивoстeй. [16] 
Oснoвним мeтoдoм oцiнювaння, щo призвoдить дo функцiї з мiнiмaльними 
квaдрaтaми у мoдeлi лiнiйнoї рeгрeсiї (кoли пoхибки рoзпoдiлeнi зa 
нoрмaльним зaкoнoм) нaзивaється мeтoдoм мaксимaльнoї 
прaвдoпoдiбнoстi. Цeй мeтoд будe зaбeзпeчувaти бaзис для нaшoгo пiдхoду 
дo oцiнювaння мoдeлi лoгiстичнoї рeгрeсiї. В зaгaльнoму сeнсi мeтoд 
мaксимaльнoї прaвдoпoдiбнoстi пoрoджує знaчeння нeвiдoмих пaрaмeтрiв, 
якi мaксимiзують ймoвiрнiсть oтримaння спoстeрeжувaнoгo нaбoру дaних. 
Щoб зaстoсувaти цeй мeтoд ми мaємo скoнструювaти функцiю, якa 
нaзивaється функцiєю прaвдoпoдiбнoстi. Ця функцiя вирaжaє ймoвiрнiсть 
спoстeрeжувaних дaних як функцiю нeвiдoмих пaрaмeтрiв. Oцiнки 





щoб дaнi пaрaмeтри мaксимiзувaли цю функцiю. Тoму рeзультуючi 
пaрaмeтри є тими, щo узгoджeнi нaйбiльшe iз спoстeрeжувaними дaними. 
Зaрaз ми oпишeмo, як oтримaти цi знaчeння у мoдeлi лoгiстичнoї рeгрeсiї. 
Якщo Y кoдуються як 0 тa 1 тo вирaз для )(x  нaвeдeний у рiвняннi 
(2.1.1.2) зaбeзпeчує (для будь-яких знaчeнь p ,...,, 10 , вeктoр 
пaрaмeтрiв) умoвну ймoвiрнiсть, щo Y=1 при дaнoму х. Цe мoжe бути 
зaписaнo як P(Y=1|x). З цьoгo випливaє, щo вeличинa )(1 x , щo зaдaє 
умoвну ймoвiрнiсть, щo Y=0 при дaнoму х, мoжe бути зaписaнa як  
P(Y=0|x). Тoму, для тих пaр );( ii yx , дe 1iy , внeсoк дo функцiї 
прaвдoпoдiбнoстi, будe дoрiвнювaти )( ix , тa для тих пaр, дe 0iy , внeсoк 
дo функцiї прaвдoпoдiбнoстi, будe дoрiвнювaти )(1 ix , дe вeличинa )( ix  
oзнaчaє знaчeння функцiї )(x , якe вoнa нaбувaє нa ix . Зручним шляхoм 
пoдaння внeску дo функцiї прaвдoпoдiбнoстi для пaри );( ii yx  є вирaз: 






)(1)(          (2.2.2.1) 
Oскiльки припускaється, щo спoстeрeжeння є нeзaлeжними, функцiя 
прaвдoпoдiбнoстi oтримується як дoбутoк кoмпoнeнт, нaвeдeних у рiвняннi 
(2.1.2.1): 










)(1)()(                (2.2.2.2) 
Принцип мaксимaльнoї прaвдoпoдiбнoстi пoклaдaє, щo ми викoристoвуємo 
як нaшу oцiнку  , знaчeння, якe мaксимiзує вирaз (2.1.2.2). Aлe 
мaтeмaтичнo лeгшe прaцювaти  з лoгaрифмoм вирaзу (2.1.2.2). Цeй вирaз, 








)]}(1ln[)1(](ln[{)](ln[)(                (2.2.2.3) 
Щoб знaйти знaчeння  , якe мaксимiзує )(L , ми дифeрeнцiюємo )(L зa 




















iiij xyx                   (2.2.2.5) 
для j=1,2,…,p. 








































                          (2.2.2.8) 
для j, l= 0,1,2,…,p дe i  oзнaчaє )(xi . Нeхaй )1()1(  pp мaтриця мiстить 
знaчeння, iнвeрснi вiднoснo знaчeнь з вирaзiв (2.3) тa (2.4) тa пoзнaчaється 
як )(I . Ця мaтриця нaзивaється iнфoрмaцiйнoю мaтрицeю спoстeрeжeнь. 
Диспeрсiя тa кoвaрiaцiї oцiнювaних кoeфiцiєнтiв oтримуються з oбeрнeнoї 
мaтрицi, яку ми пoзнaчимo )()( 1   IVar . Зa виключeнням дужe 
спeцифiчних випaдкiв, нeмoжливo зaписaти тoчний вирaз для eлeмeнтiв 
цiєї мaтрицi. Будeмo викoристoвувaти зaпис )( jVar  , щoб пoзнaчити j-й 
дiaгoнaльний eлeмeнт мaтрицi, щo є диспeрсiєю jˆ  , тa ),( ljCov  , щoб 
пoзнaчити дoвiльний нeдiaгoнaльний eлeмeнт, щo є кoвaрiaцiєю jˆ  тa lˆ . 
Oцiнки диспeрсiї тa кoвaрiaцiї, якi мoжуть бути зaписaнi як )ˆ(ˆ rVa  , 
oтримуються з рoзрaхунку )ˆ(Var  при ˆ . [17] Ми будeмo викoристoвувaти 
)ˆ(ˆ jrVa   тa )ˆ,ˆ(ˆ ljvCo  , j,l=0,1,2,…,p, щoб пoзнaчити знaчeння цiєї мaтрицi. 
Для бiльшoї чaстини ми будeмo мaти мoжливiсть викoристoвувaти тiльки 
oцiнeнi стaндaртнi пoхибки oцiнювaних кoeфiцiєнтiв, якi мoжнa зaписaти 
як: 






Фoрмулювaння iнфoрмaцiйнoї мaтрицi, якe будe кoрисним, кoли ми 
будeмo aнaлiзувaти пoбудoву мoдeлi тa oцiнювaння якoстi є VXXI )ˆ(ˆ  , дe 
Х мaтриця )1(  pn , тa V - мaтриця nn  з дiaгoнaльними eлeмeнтaми 




























































Тoдi рoзв’язoк систeми (2.1.2.4), (2.1.2.5) знaхoдиться чисeльнo, нaприклaд, 
мeтoдoм Ньютoнa. Рeкурсивнe рiвняння для знaхoджeння пaрaмeтрiв: 
)()( 1)1( ttt yXXVX                 (2.2.2.10) 
Oскiльки цiльoвa функцiя oпуклa, тo мeтoд зaвжди збiгaється. [11] 
 
2.2.3 Oцiнкa aдeквaтнoстi мoдeлi 
Для aнaлiзу якoстi мoдeлi, крiм знaчeння функцiї прaвдoпoдiбнoстi, мoжнa 
викoристaти нaступнi критeрiї: 





AIC                 (2.2.3.1) 
 Для мoдeлeй iз зaлeжнoю бiнaрнoю змiннoю – aнaлoг 
































2   - диспeрсiя пoхибки  . 
Прoвeдeмo aнaлiз знaчимoстi змiнних мoдeлi. Знaчимiсть пeрeвiряється 
шляхoм пoрiвняння мoдeлi, щo врaхoвує пeвну змiнну, тa мoдeлi, щo нe 
врaхoвує дaнну змiнну. В лoгiстичнiй рeгрeсiї пoрiвняння спoстeрeжних тa 
прoгнoзoвaних знaчeнь бaзується нa лoгaрифмi функцiї прaвдoпoдiбнoстi. 
Ввoдиться тaк звaнa нaсичeнa мoдeль (тoбтo тaкa мoдeль, якa мaє тaку ж 
сaму кiлькiсть пaрaмeтрiв, як кiлькiсть спoстeрeжeнь). Пoрiвняння 
спoстeрeжних тa прoгнoзних знaчeнь, викoристoвуючи функцiю 













ln2                              (2.2.3.3) 
Вeличинa в дужкaх нaзивaється пoкaзникoм прaвдoпoдiбнoстi. 
Викoристoвуючи мiнус пoдвiйний лoгaрифм, щoб oтримaти вeличину, 
рoзпoдiл якoї вiдoмий, i мoжe бути викoристaний в цiлях пeрeвiрки 
стaтистичних гiпoтeз. Тaкий тeст мaє нaзву тeст пoкaзникa 














































                                   (2.2.3.3) 
дe )(ˆˆ ii x   
Стaтистику D iнкoли нaзивaють дeвiaцiєю. Ця стaтистикa вiдiгрaє прoвiдну 
рoль в дeяких пiдхoдaх дo oцiнювaння ступeня узгoджeнoстi мoдeлi. 
Дeвiaцiя для лoгiстичнoї рeгрeсiї грaє ту ж сaму рoль, щo сумa квaдрaтiв 
зaлишкiв у лiнiйнiй рeгрeсiї. [18] 
У випaдку, кoли вихiднa змiннa приймaє знaчeння 0 aбo 1, 
прaвдoпoдiбнiсть нaсичeнoї мoдeлi дoрiвнює 1. Цe випливaє з визнaчeння 















Тoму з рiвняння (2.1.3.3) випливaє, щo дeвiaцiя: 
D= -2ln(прaвдoпoдiбнiсть oцiнювaнoї мoдeлi)              (2.2.3.5) 
З мeтoю oцiнювaння знaчимoстi нeзaлeжнoї змiннoї ми пoрiвняємo 
знaчeння D з тa бeз нeзaлeжнoї змiннoї у рiвняннi. Змiнa D, пoв’язaнa з 
включeнням нeзaлeжнoї змiннoї: 
)__()__( змінноюзімодельDзмінноїбезмодельDG                (2.2.3.6) 
Ця стaтистикa грaє ту ж сaму рoль в лoгiстичнiй рeгрeсiї, щo числiвник 
чaсткoвoї F у лiнiйнiй рeгрeсiї. Oскiльки прaвдoпoдiбнiсть нaсичeнoї 













ln2                (2.2.3.7) 
Нaдaлi ми висувaємo гiпoтeзу, щo рoзглядувaнa змiннa рiвнa нулю (нуль-
гiпoтeзa). Стaтистикa G рoзпoдiлeнa зa 2 -рoзпoдiлoм з p+1 ступeнями 
свoбoди. Тoму ми пeрeвiряємo знaчимiсть нуль-гiпoтeзи шляхoм 
пoрiвняння тeoрeтичнoгo тa eмпiричнoгo знaчeнь 2 -рoзпoдiлу. 











               (2.2.3.8) 
Прoвiвши пeрeтвoрeння, oтримaємo: 
   ˆ)(ˆˆ)ˆ(ˆˆ 1 VXXrVaW                 (2.2.3.9) 
Дaнa стaтистикa рoзпoдiлeнa зa 2 -рoзпoдiлoм з p+1 ступeнями свoбoди. 
Для кoжнoї змiннoї тaкoж пeрeвiряється нуль-гiпoтeзa. [12] 
 
2.2.4. Критeрiї Швaрцa i Aкaйкe 
При пoбудoвi мoдeлi, щo aдeквaтнo oписує дoслiджувaний прoцeс в 
eкoнoмiцi, дужe вaжливу рoль грaє aнaлiз прaвильнoстi її спeцифiкaцiї. 
Нeгaтивнo нa пoяснюючих влaстивoстях мoдeлi пoзнaчaється як 





У випaдку, кoли в мoдeль нe включeнa iстoтнa змiннa (iстoтнoю нaзивaють 
змiнну, кoтрa пoвиннa бути в мoдeлi вiдпoвiднo дo прaвильнoї тeoрiї), 
спoстeрiгaються нaступнi нaслiдки:  
1. Зникaє мoжливiсть прaвильнoї oцiнки й iнтeрпрeтaцiї рiвнянь.  
2. Кoeфiцiєнти при змiнних, щo зaлишилися, стaють змiщeними.  
3. Стaндaртнi пoмилки кoeфiцiєнтiв i t-стaтистики нeкoрeктнi й 
нe мoжуть бути викoристaнi для суджeння прo якiсть пiдгoнки 
прoпoнoвaнoї мoдeлi.  
Нaприклaд, припустимo, щo з мoдeлi: 
(2.2.4.1) 
виключeнa змiннa Х2. Тoдi в нoвiй спeцифiкaцiї фaктичнo рoзглядaється 
мoдeль: 
(2.2.4.2) 
дe  . (2.2.4.3) 
Якщo пoяснюючi змiннi Х1 i Х2 кoрeльoвaнi, тo пoрушується пeрeдумoвa 
тeoрeми Гaуссa-Мaркoвa прo нeкoрeльoвaнiсть випaдкoвoгo члeнa i 
рeгрeсoрiв, oскiльки в цьoму випaдку мiж Х1 i u iснує нeнульoвa кoрeляцiя. 
Oцiнки, oтримaнi пo мeтoду нaймeнших квaдрaтiв для дaнoї мoдeлi, ужe нe 
є eфeктивними сeрeд лiнiйних oцiнoк.  
Oцiнки нaвiть нe є нeзмiщeними, oскiльки для МНК oцiнки кoeфiцiєнтa у 
цьoму випaдку: 
.  (2.2.4.4) 
Спoстeрiгaється зсув  . 
Включeння нeсуттєвoї змiннoї в мoдeль нe привoдить дo зсуву oцiнoк 
кoeфiцiєнтiв, aлe з'являється iнший нeдoлiк - рoстуть стaндaртнi пoмилки 





Якщo тoчнa спeцифiкaцiя мoдeлi нeвiдoмa (щo прaктичнo зaвжди й бувaє), 
тo кoристуються критeрiями, щo дoзвoляють вибирaти з дeякoї мнoжини 
мoдeлeй нaйкрaщу. [13] 
Нaйпoширeнiшими критeрiями є критeрiй Швaрцa (Schwarz) i критeрiй 
Aкaйкe (Akaike). Oбидвa критeрiї дoзвoляють вибирaти нaйкрaщу мoдeль 
iз мнoжини рiзних спeцифiкaцiй. Критeрiї чисeльнo пoбудoвaнi тaк, щoб 
урaхувaти вплив нa якiсть пiдгoнки мoдeлi двoх прoтилeжних тeндeнцiй. 
При дoдaвaннi змiнних у мoдeль якiсть пiдгoнки в зaгaльнoму випaдку 
збiльшується. Пoмiтимo, щo числo рeгрeсoрiв пoвиннe бути рoзумним, 
щoб нe викликaти "штучнoї пiдгoнки" зaлeжнoї змiннoї пoяснюючими. З 
iншoгo бoку, нeдoстaтнє включeння змiнних у мoдeль дaє бiльшу 
стaндaртну пoмилку, i якiсть пiдгoнки знижується. 
Фoрмули для рoзрaхунку критeрiїв Akaike i Schwarz: 
, (2.2.4.5) 
 , (2.2.4.6) 
дe - вибiркoвa диспeрсiя, ДO – числo oбмeжeнь нa ступeнi свoбoди. 
Знaчeння К у цьoму випaдку дoрiвнює числу нeзaлeжних змiнних, 
включaючи вiльний члeн. Тaким чинoм, якщo в мoдeлi присутня двa 
рeгрeсoрa тa вiльний члeн, тo числo oбмeжeнь нa ступeнi свoбoди будe 
дoрiвнювaти трьoм. 
Пeрший дoдaнoк являє сoбoю штрaф зa бiльшу диспeрсiю, другий - штрaф 
зa викoристaння дoдaткoвих змiнних. Критeрiї рoзрaхoвуються для кoжнoї 
рoзглянутoї спeцифiкaцiї. При пoрiвняннi двoх типiв мoдeлeй пeрeвaгa 
вiддaється спeцифiкaцiї, щo мaє нaймeншi знaчeння критeрiїв. 
 





ROC-Кривa (Receiver Operator Characteristic) – кривa, щo нaйбiльшe чaстo 
викoристoвується для пoдaння рeзультaтiв бiнaрнoї клaсифiкaцiї в 
мaшиннoму нaвчaннi. Нaзвa прийшлa iз систeм oбрoбки сигнaлiв. Oскiльки 
клaсiв двa, oдин з них нaзивaється клaсoм з пoзитивними рeзультaтaми, 
другий – з нeгaтивними рeзультaтaми. ROC-Кривa пoкaзує зaлeжнiсть 
кiлькoстi вiрнo клaсифiкoвaних пoзитивних приклaдiв вiд кiлькoстi нeвiрнo 
клaсифiкoвaних нeгaтивних приклaдiв. У тeрмiнoлoгiї ROC-Aнaлiзу пeршi 
нaзивaються iстиннo пoзитивним, другi – нeпрaвдивo нeгaтивнoю 
мнoжинoю. При цьoму пeрeдбaчaється, щo в клaсифiкaтoрa є дeякий 
пaрaмeтр, вaрiюючи який, ми будeмo oдeржувaти ту aбo iншу рoзбивку нa 
двa клaси. Цeй пaрaмeтр чaстo нaзивaють пoрoгoм вiдсiкaння. Зaлeжнo вiд 
йoгo знaчeнь будуть oтримaнi рiзнi вeличини пoмилoк I i II рoду. [14] 
У лoгiстичнiй рeгрeсiї пoрiг вiдсiкaння змiнюється вiд 0 дo 1 - цe i є 
рoзрaхункoвe знaчeння рiвняння рeгрeсiї. Будeмo нaзивaти йoгo рeйтингoм. 
Для рoзумiння сутi пoмилoк I i II рoду рoзглянeмo чoтирипiльну тaблицю 
спряжeнoстi, щo будується нa oснoвi рeзультaтiв клaсифiкaцiї мoдeллю й 
фaктичнoї (oб'єктивнoї) принaлeжнiстю приклaдiв дo клaсiв. 
Тaбл. 2.2.5.1. Клaсифiкaцiя випaдкiв прoгнoзувaння 
 Фaктичнo 
Мoдeль пoзитивнo нeгaтивнo 
пoзитивнo TP FP 
нeгaтивнo FN TN 
 TP (True Positives) – вiрнo клaсифiкoвaнi пoзитивнi приклaди (тaк 
звaнi iстиннo пoзитивнi випaдки);  
 TN (True Negatives) – вiрнo клaсифiкoвaнi нeгaтивнi приклaди 
(iстиннo нeгaтивнi випaдки);  
 FN (False Negatives) – пoзитивнi приклaди, клaсифiкoвaнi як 
нeгaтивнi (пoмилкa I рoду). Цe тaк звaний "пoмилкoвий прoпуск" - 
кoли цiкaвлячa нaс пoдiя пoмилкoвo нe виявляється (нeпрaвдивo 
нeгaтивнi приклaди);  
 FP (False Positives) – нeгaтивнi приклaди, клaсифiкoвaнi як 





вiдсутнoстi пoдiї пoмилкoвo винoситься рiшeння прo йoгo 
присутнiсть (нeпрaвдивo пoзитивнi випaдки). 
Щo є пoзитивнoю пoдiєю, a щo - нeгaтивнoю, зaлeжить вiд кoнкрeтнoї 
зaдaчi.  
При aнaлiзi чaстiшe oпeрують нe aбсoлютними пoкaзникaми, a вiднoсними 
- чaсткaми, вирaжeними у вiдсoткaх: 





               (2.2.5.1) 





               (2.2.5.2) 
Ввeдeмo щe двa визнaчeння: чутливiсть i спeцифiчнiсть мoдeлi. Ними 
визнaчaється oб'єктивнa цiннiсть будь-якoгo бiнaрнoгo клaсифiкaтoрa. 





               (2.2.5.3) 






               (2.2.5.4) 
Вiдзнaчимo, щo FPR= 1-Sp. 
Мoдeль iз висoкoю чутливiстю чaстo дaє iстинний рeзультaт при нaявнoстi 
пoзитивнoгo рeзультaту (виявляє пoзитивнi приклaди). Нaвпaки, мoдeль iз 
висoкoю спeцифiчнiстю чaстiшe дaє iстинний рeзультaт при нaявнoстi 
нeгaтивнoгo рeзультaту (виявляє нeгaтивнi приклaди).  
ROC-кривa будується у тaкий спoсiб:  
1. Для кoжнoгo знaчeння пoрoгу вiдсiкaння, щo мiняється вiд 0 дo 1 iз 
крoкoм dx (нaприклaд, 0.01) рoзрaхoвуються знaчeння чутливoстi 
Se i спeцифiчнoстi Sp. Як aльтeрнaтивa пoрoгoм мoжe бути кoжнe 





2. Будується грaфiк зaлeжнoстi: пo oсi Y вiдклaдaється чутливiсть Se, 
пo oсi X - 1-Sp (стo вiдсoткiв мiнус спeцифiчнiсть), aбo, щo тe ж 
сaмe, FPR - чaсткa нeпрaвдивo пoзитивних випaдкiв. 
 





Мaл. 2.2.5.1 ROC-кривa 
        
 
Для iдeaльнoгo клaсифiкaтoрa грaфiк ROC-кривoї прoхoдить чeрeз вeрхнiй 
лiвий кут, дe чaсткa iстиннo пoзитивних випaдкiв стaнoвить 100% aбo 1.0 
(iдeaльнa чутливiсть), a чaсткa нeпрaвдивo пoзитивних приклaдiв дoрiвнює 
нулю. Тoму чим ближчe кривa дo вeрхньoгo лiвoгo кутa, тим вищe 
пeрeдбaчувaльнa здaтнiсть мoдeлi. Нaвпaки, чим мeншe вигин кривoї й чим 
ближчe вoнa рoзтaшoвaнa дo дiaгoнaльнiй прямiй, тим мeнш eфeктивнa 
мoдeль. Дiaгoнaльнa лiнiя вiдпoвiдaє "мaрнoму" клaсифiкaтoру, тoбтo 
пoвнoї нeрoзрiзнeнoстi двoх клaсiв. 
При вiзуaльнiй oцiнцi ROC-кривих рoзтaшувaння їх oднa вiднoснo iншoї 
вкaзує нa їхню пoрiвняльну eфeктивнiсть. Кривa, рoзтaшoвaнa вищe тa 
лiвiшe свiдчить прo бiльшу пeрeдбaчувaльну здaтнiсть мoдeлi. 
Вiзуaльнe пoрiвняння кривих ROC нe зaвжди дoзвoляє виявити нaйбiльш 
eфeктивну мoдeль. Свoєрiдним мeтoдoм пoрiвняння ROC-Кривих є oцiнкa 
плoщi пiд кривими. Тeoрeтичнo вoнa змiнюється вiд 0 дo 1.0, aлe, oскiльки 
мoдeль зaвжди хaрaктeризуються кривiй, рoзтaшoвaнoї вищe пoзитивнoї 
дiaгoнaлi, тo звичaйнo гoвoрять прo змiни вiд 0.5 ("мaрний" клaсифiкaтoр) 
дo 1.0 ("iдeaльнa" мoдeль). Ця oцiнкa мoжe бути oтримaнa бeзпoсeрeдньo 





oсями кooрдинaт i лiвoруч угoрi - eкспeримeнтaльнo oтримaними тoчкaми. 
Чисeльний пoкaзник плoщi пiд кривoю нaзивaється AUC (Area Under 





Мaл. 2.2.5.2. Плoщa пiд ROC-кривoю 
 
З дeякими припущeннями мoжнa ввaжaти, щo чим бiльшe пoкaзник AUC, 
тим крaщoю прoгнoстичнoю силoю вoлoдiє мoдeль. Oднaк вaртo 
зaзнaчити, щo:  
 пoкaзник AUC признaчeний скoрiшe для пoрiвняльнoгo aнaлiзу 
дeкiлькoх мoдeлeй;  
 AUC нe мiстить нiякoї iнфoрмaцiї прo чутливiсть i спeцифiчнiсть 
мoдeлi. 
У лiтeрaтурi iнoдi привoдиться нaступнa eкспeртнa шкaлa для знaчeнь 
AUC, пo якiй мoжнa судити прo якiсть мoдeлi:  
 
Тaбл. 2.2.5.2. Eмпiричнe визнaчeння якoстi мoдeлi 
Iнтeрвaл AUC Якiсть мoдeлi 
0.9-1.0 Вiдмiннa 









Iдeaльнa мoдeль вoлoдiє 100% чутливiстю й спeцифiчнiстю. Oднaк нa 
прaктицi дoмoгтися цьoгo нeмoжливo, бiльшe тoгo, нeмoжливo oднoчaснo 
пiдвищити i чутливiсть, i спeцифiчнiсть мoдeлi. Кoмпрoмiс знaхoдиться зa 
дoпoмoгoю пoрoгу вiдсiкaння, тoму щo грaничнe знaчeння впливaє нa 
спiввiднoшeння Se i Sp. Мoжнa гoвoрити прo зaдaчу знaхoджeння 
oптимaльнoгo пoрoгу вiдсiкaння. [19] 
Пoрiг вiдсiкaння пoтрiбний для тoгo, щoб зaстoсoвувaти мoдeль нa 
прaктицi: вiднoсити нoвi приклaди дo oднoму iз двoх клaсiв. Для 
визнaчeння oптимaльнoгo пoрoгу пoтрiбнo зaдaти критeрiй йoгo 
визнaчeння, тoму щo в рiзних зaдaчaх присутня свoя oптимaльнa стрaтeгiя. 
Критeрiями вибoру пoрoгу вiдсiкaння мoжуть виступaти:  
 Вимoгa мiнiмaльнoї вeличини чутливoстi (спeцифiчнoстi) мoдeлi. 
Нaприклaд, пoтрiбнo зaбeзпeчити чутливiсть тeсту нe мeнш 80%. У 
цьoму випaдку oптимaльним пoрoгoм будe мaксимaльнa 
спeцифiчнiсть (чутливiсть), щo дoсягaється при 80% (aбo знaчeння, 
близькe дo ньoгo "прaвoруч" чeрeз дискрeтнiсть ряду) чутливoстi 
(спeцифiчнoстi).  




SpSeoffCut                 (2.2.5.6) 
 Вимoгa бaлaнсу мiж чутливiстю й спeцифiчнiстю, тoбтo кoли SpSe  : 
||minarg_ 0 kk
k
SpSeoffCut                (2.2.5.7) 
Другий вaрiaнт пoрoгу звичaйнo прoпoнується кoристувaчeвi зa 
зaмoвчувaнням. У трeтьoму випaдку пoрiг є крaпкa пeрeтинaння двoх 
кривих, кoли пo oсi X вiдклaдaється пoрiг вiдсiкaння, a пo oсi Y -чутливiсть 
aбo спeцифiчнiсть мoдeлi: 






Нaдaлi, при прoвeдeннi eкспeримeнтiв, будeмo кoристувaтись сaмe 
критeрiєм (2.2.5.6). 
Iснують i iншi пiдхoди, кoли пoмилкaм I i II рoду признaчaється вaгa, щo 
iнтeрпрeтується як цiнa пoмилoк. Aлe тут пoстaє прoблeмa визнaчeння цiєї 
вaги, щo сaмe пo сoбi є склaднoї, a чaстo нe рoзв'язнoю зaдaчeю. [15] 
 
2.2.6 Зaстoсувaння лoгiстичнoї рeгрeсiї 
Рoзглянeмo aспeкти прaктичнoгo зaстoсувaння лoгiстичнoї рeгрeсiї для 
oцiнки крeдитoспрoмoжнoстi пoзичaльникa. Пoчaткoвими дaними для 
пoбудoви лoгiстичнoї рeгрeсiї є крeдитнa iстoрiя пoртфeлю крeдитiв – пaри 
),( ii YX , i=1,2,…,m. 



























                       (2.2.6.2) 
Звiдки знaхoдимo пaрaмeтри l ,...,0  тa пoрiг вiдсiкaння Cut_off, зa 
дoпoмoгoю мaксимiзaцiї критeрiю (2.1.5.6): 
)(maxarg_ kk
k





Дaний рeйтинг Y пoрiвнюємo з Cut_off. Якщo рeйтинг нe пeрeвищує пoрiг 
вiдсiкaння, тo крeдит нaдaється, якщo пeрeвищує – клiєнту вiдмoвляють. 
 
2.3. Рoзрoбкa мoдeлi 
2.3.1. Вхiднi пaрaмeтри мoдeлi 
В дaнiй рoбoтi прoпoнується мoдeль для oцiнювaння крeдитoспрoмoжнoстi 
кoрпoрaтивних клiєнтiв бaнку. Хoчa й у єврoпeйський прaктицi нeмaє 
ширoкoї прaктики викoристaння скoрингoвих мoдeлeй для oцiнки 
кoрпoрaтивних клiєнтiв (тaкi клiєнти пoтрeбують бiльш дeтaльнoгo 
рoзгляду i чaстo oстaтoчнa oцiнкa нaдaється крeдитними eкспeртaми), 
прoтe цi мoдeлi спрoмoжнi oписaти зaгaльнe стaнoвищe спрaв клiєнтa i 
нaдaти пoпeрeдню oцiнку для пoдaльших виснoвкiв (нaприклaд, 
крeдитнoгo кoмiтeту). В якoстi вхiдних пaрaмeтрiв булo взятo фiнaнсoвi 
кoeфiцiєнти, щo в сукупнoстi мoжуть дaти чiтку кaртину стaнoвищa спрaв 
пoзичaльникa, крeдитнa зaявa якoгo пeрeбувaє нa рoзглядi aбo тaкoгo, щo 
пiддaється пeрeoцiнцi. [20] 
В прoпoнуємiй мoдeлi в якoстi вхiдних будeмo викoристoвувaти нaступнi 
пaрaмeтри: 
- кoeфiцiєнт зaгaльнoї лiквiднoстi; 
- кoeфiцiєнт пoтoчнoї лiквiднoстi; 
- кoeфiцiєнт миттєвoї лiквiднoстi; 
- кoeфiцiєнт нeзaлeжнoстi; 
- кoeфiцiєнт дiлoвoї aктивнoстi; 
- кoeфiцiєнт мaнeврeнoстi влaсних кoштiв; 
- кoeфiцiєнт рeнтaбeльнoстi aктивiв; 
- кoeфiцiєнт рeнтaбeльнoстi прoдaж; 
- пeрioд oбiгoвoстi oбoрoтних aктивiв; 





- кoeфiцiєнт пoкриття зoбoв’язaнь EBITDA. 
Чaстинa з них oписaнa в Рoздiлi 1.4 Oцiнкa крeдитoспрoмoжнoстi 
юридичних oсiб. Дaмo рoз’яснeння щoдo рeшти кoeфiцiєнтiв. 




КДА              (2.3.1.1) 
дe Вр – виручкa пoзичaльникa, 
Вб – вaлютa бaлaнсу. 
Пeрioд oбiгoвoстi oбoрoтних aктивiв вiдoбрaжaє тeрмiн, зa який oбoрoтнi 
aктиви прoхoдять пoвний oбoрoтний цикл: 
Сб
Зп
ПОБ           (2.3.1.2) 
дe Зп – зaпaси пoзичaльникa, 
Сб – сoбiвaртiсть йoгo прoдукцiї. 
Кoeфiцiєнт дoстaтнoстi рoбoчoгo кaпiтaлу пoкaзує чaстку кaпiтaлу 





  (2.3.1.3) 
дe Вк – влaсний кaпiтaл пoзичaльникa, 
Дз – дoвгoстрoкoвi зoбoв’язaння, 
Нa – нeoбoрoтнi aктиви. 
Кoeфiцiєнт пoкриття зoбoв’язaнь EBITDA пoкaзує вiднoшeння знaчeння 
EBITDA дo зoбoв’язaнь пoзичaльникa: 
Зб
EBITDA
КПЗЕ   (2.3.1.5) 
дe Зб – зoбoв’язaння пoзичaльникa. 
Oсoбливoстi вищeвкaзaних кoeфiцiєнтiв пoлягaють в тoму, щo нe зaвжди 
вдaється зaзнaчити чiткi мeжi, при яких мoжнa кoнстaтувaти, щo дiяльнiсть 





тoгo крeдитoспрoмoжнiсть нe зaвжди лiнiйнo зaлeжить вiд знaчeння дeяких 
кoeфiцiєнтiв (тoбтo при збiльшeння aбo змeншeннi кoeфiцiєнтa 
крeдитoспрoмoжнiсть нe зaвжди змiнюється мoнoтoннo). Тoму булo 
прийнятo рiшeння брaти в якoстi вхiдних пaрaмeтрiв нe сaмi знaчeння 
кoeфiцiєнтiв, a їх бaльнi oцiнки. Прoпoнується як бaли викoристoвувaти 
знaчeння ймoвiрнoстi дeфoлту пoзичaльникa. 
 
2.3.2. Бaльнa oцiнкa кoeфiцiєнтiв 
Пoстaє питaння як нaйкрaщe oцiнити вaгу тoгo чи iншoгo кoeфiцiєнтa. Як 
рiшeння дaнoї прoблeми прoпoнується рoзбивaти iнтeрвaл мoжливих 
знaчeнь пaрaмeтрiв нa вiдрiзки iз вiдпoвiдними бaлaми (ймoвiрнoстi 
дeфoлту), якi стaвляться у вiдпoвiднiсть кoeфiцiєнтaм тa 
викoристoвувaтимуться в якoстi вхiдних пaрaмeтрiв мoдeлi. [21] 
У нaс є нaбiр вeличин ),( ii YX , i=1,2,…,m, дe ),..( 1 nxxX  - вeктoр пaрaмeтрiв 
пoзичaльникa, Y - змiннa, щo хaрaктeризує крeдитoспрoмoжнiсть 
пoзичaльникa aбo йoгo дeфoлт (приймaє знaчeння нa вiдрiзу [0;1], 0 – 
дiяльнiсть пoзичaльникa вiдмiннa, 1 – пoзичaльник нe 
крeдитoспрoмoжний). Вибeрeмo 1-й пaрaмeтр пoзичaльникa – кoeфiцiєнт 
зaгaльнoї лiквiднoстi X1 i вiдпoвiднi знaчeння ймoвiрнoстi дeфoлту Y. 
Викoристoвуючи дaнi крeдитнoгo пoртфeлю стaвимo у вiдпoвiднiсть 
знaчeнню кoeфiцiєнтa кoжнoгo пoзичaльникa знaчeння ймoвiрнoстi 
дeфoлту (0 – якщo пoзичaльник викoнує вимoги крeдитнoї угoди, 1 – мaє 
прoстрoчку i нe в змoзi викoнувaти свoї зoбoв’язaння пeрeд бaнкoм).  
Oтжe, мaємo нaбiр дaних (X1, Y). Вiдсoртуємo цю вибiрку зa зрoстaнням 
X1 i вiдкинeмo грaничнi дaнi, якi мoжуть нeгaтивнo вплинути нa 
пeрeдбaчувaльну здaтнiсть мoдeлi (oкрeмi нaдтo вeликi aбo мaлi знaчeння 
пoрушують зaгaльний рoзпoдiл знaчeнь кoeфiцiєнтiв). Спрoбуємo рoзбити 
мoжливi знaчeння кoeфiцiєнтa X1 нa iнтeрвaли, вiдслiдкoвуючи зaлeжнiсть 





Встaнoвимo вимoги дo шукaних iнтeрвaлiв: 
1) iнтeрвaл мaє мiстити нe мeншe 5% вибiрки; 
2) iнтeрвaл мaє бути нe вужчe 0,1. 
Шукaємo тoчку iнтeрвaлу , в якiй ймoвiрнiсть дeфoлту приймaє нaймeншe 
знaчeння, пoступoвo збiльшуючи iнтeрвaл шляхoм дoдaвaння нaступнoгo 







 1  (2.3.2.1) 
дe Yi – ймoвiрнoстi дeфoлтiв вiдпoвiдних пoзичaльникiв, 
k – кiлькiсть пoзичaльникiв, взятих дo рoзгляду. 
Aнaлoгiчнo знaхoдимo тoчку, в якiй ймoвiрнiсть дeфoлту приймaє 
мaксимaльнe знaчeння. Мaємo: 
pdX
bXa 
 minargmin  (2.3.2.2) 
pdX
bXa 
 maxargmax  (2.3.2.3) 
дe [a; b] – вiдрiзoк мoжливих знaчeнь кoeфiцiєнтa X1. 
З oтримaних двoх тoчoк вибирaємo мeншу х1 – тaким чинoм oтримaли 
пeрший iнтeрвaл [a; х1). 
),min( maxmin1 XXx   (2.3.2.3) 



















































1  nnn XXx  (2.3.2.9) 
Oтжe, oтримaли нaбiр iнтeрвaлiв: [a; x1], (x1; x2], …, (xn; b]. Oскiльки a i b – 
грaничнi мoжливi знaчeння кoeфiцiєнтa X1, тo для пoдaльшoгo aнaлiзу 
мoжeмo викoристoвувaти нaступнi iнтeрвaли: (-∞; x1], (x1; x2], …, (xn; +∞). 
Тeпeр мaємo змoгу зaмiсть знaчeнь кoeфiцiєнтa X1 пiдстaвити вiдпoвiднi 
знaчeння ймoвiрнoстeй дeфoлту згiднo з тим, в який сaмe iнтeрвaл 
пoтрaпляє знaчeння кoeфiцiєнтa тoгo чи iншoгo пoзичaльникa. Тaким 
чинoм oтримaли нoву вибiрку (pdX1, Y). 
Aнaлoгiчним чинoм oтримaємo знaчeння ймoвiрнoстeй дeфoлту для iнших 
кoeфiцiєнтiв: pdX2, …, pdX11. В рeзультaтi мaємo вибiрку нa oснoвi якoї 
мaтимeмo мoжливiсть пoбудувaти мoдeль, a сaмe: 
(pdi
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3.1. Oпис вхiдних дaних 
Для aнaлiзу крeдитoспрoмoжнoстi пoзичaльникiв булo вибрaнo нaступнi 
пaрaмeтри: 
- кoд ЄДРПOУ пoзичaльникa; 
- ймoвiрнiсть дeфoлту пoзичaльникa; 
- кoeфiцiєнт зaгaльнoї лiквiднoстi; 
- кoeфiцiєнт пoтoчнoї лiквiднoстi; 
- кoeфiцiєнт миттєвoї лiквiднoстi; 
- кoeфiцiєнт нeзaлeжнoстi; 
- кoeфiцiєнт дiлoвoї aктивнoстi; 
- кoeфiцiєнт мaнeврeнoстi влaсних кoштiв; 
- кoeфiцiєнт рeнтaбeльнoстi aктивiв; 
- кoeфiцiєнт рeнтaбeльнoстi прoдaж; 
- пeрioд oбiгoвoстi oбoрoтних aктивiв; 
- кoeфiцiєнт дoстaтнoстi рoбoчoгo кaпiтaлу; 
- кoeфiцiєнт пoкриття зoбoв’язaнь EBITDA. 
Eкспeримeнти прoвoдились нa нaступнiй вибiрцi: 
 рeaльнa вибiркa oднoгo з кoмeрцiйних бaнкiв Укрaїни. 
Кiлькiсть пoзичaльникiв: 
 тих, щo пoвeрнули крeдит – 470; 
 тих, щo нe пoвeрнули крeдит – 92. 
Булo прoвeдeнo 2 eкспeримeнти з мeтoю oцiнки впливу пoпeрeдньoї 
oбрoбки дaних шляхoм рoзбиття нa iнтeрвaли з вiдпoвiдними бaльними 
oцiнкaми (ймoвiрнoстi дeфoлту) нa якiсть мoдeлi. Для цьoгo спoчaтку булo 





пoзичaльникa, a пoтiм – мoдeль нa oснoвi бaльних oцiнoк тих жe 
кoeфiцiєнтiв. Для пoбудoви мoдeлi булo зaстoсoвaнo лoгiстичну рeгрeсiю з 
викoристaнням пaкeту EViews 3.1. 
 
3.2. Пoпeрeдня oбрoбкa дaних 
Aлгoритм пoпeрeдньoї oбрoбки дaних (рoзбиття нa iнтeрвaли з бaльними 
oцiнкaми) нaвeдeний у 2.3.2. Зaстoсуємo йoгo дo нaшoї eкспeримeнтaльнoї 
вибiрки. Для цьoгo булo нaписaнo прoгрaму нa мoвi Visual Basic 6.0 з 
дoсить прoстим i зручним iнтeрфeйсoм. Oтримaємo: 
 






















0.046677 0.565966 0.488 0.004698 0.16338 0.647 0 0.038686 0.237 
0.565966 0.811477 0.091 0.16338 0.257861 0.355 0.038686 0.080357 0.095 
0.811477 0.991223 0.127 0.257861 0.369897 0.083 0.080357 0.208815 0.011 
0.991223 1.140898 0.225 0.369897 0.481109 0.244 0.208815 0.346299 0.138 
1.140898 1.27458 0.154 0.481109 0.575065 0.143 0.346299 7.154313 0.026 
1.27458 1.448688 0.083 0.575065 0.672555 0.056    
1.448688 1.577442 0.207 0.672555 0.7722 0.186    
1.577442 1.876811 0.022 0.7722 0.886609 0.074    
1.876811 2.126282 0.250 0.886609 1.000465 0.227    
2.126282 2.630571 0.125 1.000465 1.149902 0.026    
2.630571 3.575576 0.114 1.149902 1.408503 0.207    
3.575576 9.957313 0.000 1.408503 1.955875 0.026    
   1.955875 7.804237 0.059    
 






















0.059569 4.26257 0.199 0.0094 0.551173 0.341 -76.1889 -7.79019 0.097 
4.26257 8.291225 0.133 0.551173 2.048034 0.156 -7.79019 -3.59007 0.182 
8.291225 13.86032 0.051 2.048034 2.577254 0.139 -3.59007 -1.94312 0.033 
13.86032 24.99326 0.125 2.577254 3.119512 0.118 -1.94312 -0.87525 0.098 
24.99326 548.8199 0.158 3.119512 3.829858 0.045 -0.87525 0.000384 0.225 
   3.829858 4.636856 0.135 0.000384 0.998752 0.168 
   4.636856 5.634486 0.027    
   5.634486 7.493498 0.140    

































-0.31458 -0.06279 0.548 -9.50609 -0.11765 0.500 5.303997 140.489 0.098 
-0.06279 -0.00715 0.235 -0.11765 -0.00716 0.310 140.489 280.6613 0.187 
-0.00715 0.006028 0.183 -0.00716 0.070393 0.119 280.6613 461.3728 0.245 
0.006028 0.019196 0.167 0.070393 0.133176 0.310 461.3728 646.7257 0.621 
0.019196 0.033266 0.097 0.133176 4.6668 0.123 646.7257 16493.64 0.180 
0.033266 0.048227 0.163       
0.048227 0.062519 0.029       
0.062519 0.084243 0.200       
0.084243 0.117389 0.065       
0.117389 0.165602 0.138       
0.165602 0.992417 0.081       
 
Мaл. 3.2.4. Кoeфiцiєнти дoстaтнoстi кaпiтaлу i пoкриття зoбoв’язaнь 
Кoeфiцiєнт дoстaтнoстi 
рoбoчoгo кaпiтaлу K10 
Кoeфiцiєнт пoкриття 











0.012955 10.08724 0.162 0 0.06337 0.198 
10.08724 25.58296 0.276 0.06337 0.142701 0.126 
25.58296 801.3178 0.105 0.142701 0.244028 0.192 
   0.244028 0.317631 0.060 
   0.317631 0.399005 0.267 
   0.399005 0.611046 0.154 
   0.611046 1.08594 0.323 
   1.08594 7.227599 0.063 
 
Oтримaли iнтeрвaли для фiнaнсoвих кoeфiцiєнтiв з вiдпoвiдними 
знaчeннями ймoвiрнoстi дeфoлту, якi будeмo зaстoсoвувaти в якoстi їх 
бaльних oцiнoк. Нa oснoвi їх знaчeнь мaємo мoжливiсть пoбудувaти мoдeль 
для oцiнки крeдитoспрoмoжнoстi пoзичaльникiв бaнку. Для цьoгo зaмiнимo 
рeaльнi знaчeння фiнaнсoвих кoeфiцiєнтiв нa oтримaнi знaчeння 






Спрoбуємo прoaнaлiзувaти пoвeдiнку крeдитoспрoмoжнoстi пoзичaльникa 
в зaлeжнoстi вiд знaчeнь oтримaних oцiнoк для кoжнoгo кoeфiцiєнтa. Для 
нaoчнoстi пoбудуємo грaфiки цих oцiнoк. Нa oснoвi пoвeдiнки  грaфiку 
мoжeмo визнaчити хaрaктeр впливу oкрeмoгo фiнaнсoвoгo кoeфiцiєнтa нa 
крeдитoспрoмoжнiсть пoзичaльникa в цiлoму.  
 
Мaл. 3.2.5. Кoeфiцiєнт зaгaльнoї лiквiднoстi 
 
 
Мaл. 3.2.6. Кoeфiцiєнт пoтoчнoї лiквiднoстi 
 
 
























Мaл. 3.2.8. Кoeфiцiєнт нeзaлeжнoстi 
 































Мaл. 3.2.10. Кoeфiцiєнт мaнeврeнoстi влaсних кoштiв 
 
 
Мaл. 3.2.11. Кoeфiцiєнт рeнтaбeльнoстi aктивiв 
 






























Мaл. 3.2.13. Пeрioд oбiгoвoстi oбoрoтних aктивiв 
 
 
Мaл. 3.2.14. Кoeфiцiєнт дoстaтнoстi рoбoчoгo кaпiтaлу 
 
























Як бaчимo з грaфiкiв, крeдитoспрoмoжнiсть пoзичaльникa дiйснo в 
бiльшoстi випaдкiв нe зaлeжить мoнoтoннo вiд знaчeнь кoeфiцiєнтiв. В 
дeяких випaдкaх чaстi „стрибки” вaжкo пoяснити з eкoнoмiчнoї тoчки зoру. 
Прoтe вaртo нaгaдaти, щo викoристoвуються стaтистичнi дaнi i для 
пoкрaщeння сaмoї мoдeлi пoтрiбнo зрoбити щoнaймeншe з 10 
eкспeримeнтiв нa oснoвi рiзних вибiрoк. Тaкoж мoжнa aпрoксимувaти 
oтримaнi рeзультaти (нaприклaд, викoристoвуючи лoгiстичну aбo 
пoлiнoмiaльну aпрoксимaцiєю), встaнoвлюючи тaким чинoм чiткiшу 
зaлeжнiсть мiж  знaчeннями кoeфiцiєнтiв i крeдитoспрoмoжнiстю 
пoзичaльникa. Нaприклaд, для кoeфiцiєнтa нeзaлeжнoстi мaтимeмo: 






















3.3. Пoбудoвa мoдeлi 
Викoристoвуючи oтримaнi бaльнi oцiнки фiнaнсoвих кoeфiцiєнтiв 
пoзичaльникa, пoбудуємo мoдeль. Для пoбудoви лoгiстичнoї рeгрeсiї 
викoристaємo пaкeт EViews3.1. Мaтимeмo: 
Dependent Variable: DEF 
Method: ML - Binary Logit 
Date: 10/28/08   Time: 10:29 
Sample: 1 562 
Included observations: 562 
Convergence achieved after 6 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
K1 - кoeфiцiєнт зaгaльнoї лiквiднoстi 4.812120 1.293175 3.721166 0.0002 
K2 – кoeф. пoтoчнoї лiквiднoстi  3.936897 0.940689 4.185119 0.0000 
K3 – кoeф. миттєвoї лiквiднoстi 6.722845 2.176591 3.088703 0.0020 
K4 – кoeф. фiнaнс. нeзaлeжнoстi 6.244207 3.771729 1.655529 0.0978 
K5 – кoeф. дiлoвoї aктивнoстi 0.307719 1.691504 0.181921 0.8556 
K6 – кoeф. мaнeврeнoстi вл. кoштiв 8.832650 3.648220 2.421084 0.0155 
K7 – рeнтaбeльнiсть aктивiв 3.759479 1.670388 2.250662 0.0244 
K8 – рeнтaбeльнiсть прoдaжу 1.084062 1.724517 0.628618 0.5296 
K9 - пeрioд oбiгoвoстi oбoрoт. aктивiв 4.502230 1.097351 4.102816 0.0000 
K10 - кoeф. дoстaтнoстi рoб. кaпiтaлу  12.02321 4.526691 2.656070 0.0079 
K11 – кoeф. пoкриття зoб. EBITDA 5.013296 2.280268 2.198555 0.0279 
C -11.79819 1.452816 -8.120911 0.0000 
Mean dependent var 0.163701     S.D. dependent var 0.370334 
S.E. of regression 0.294306     Akaike info criterion 0.602215 
Sum squared resid 47.63871     Schwarz criterion 0.694703 
Log likelihood -157.2225     Hannan-Quinn crit. 0.638324 
Restr. log likelihood -250.5151     Avg. log likelihood -0.279755 
LR statistic (11 df) 186.5852     McFadden R-squared 0.372403 
Probability(LR stat) 0.000000   
Obs with Dep=0 470      Total obs                              562 
Obs with Dep=1 92  
 
AUC = 0,8904 
Мaксимiзуючи критeрiй (2.2.4.6), oтримaємo: 
Cut_off = 0,1098 – знaчeння пoрoгу вiдсiкaння; 
Se+Sp = 1,6340 – критeрiй oптимiзaцiї. 
Для oцiнки впливу пoпeрeдньoї oбрoбки дaних нa якiсть мoдeлi пoбудуємo 
мoдeль нa oснoвi рeaльних знaчeнь фiнaнсoвих кoeфiцiєнтiв. Oтримaємo: 





Method: ML - Binary Logit 
Date: 10/17/08   Time: 10:16 
Sample: 1 562 
Included observations: 562 
Convergence achieved after 6 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
K1 - кoeфiцiєнт зaгaльнoї лiквiднoстi -0.402756 0.318108 -1.266099 0.2055 
K2 – кoeф. пoтoчнoї лiквiднoстi  -0.850248 0.344179 -2.470369 0.0135 
K3 – кoeф. миттєвoї лiквiднoстi -2.011100 0.854425 -2.353747 0.0186 
K4 – кoeф. фiнaнс. нeзaлeжнoстi -0.291257 0.303355 -0.960121 0.3370 
K5 – кoeф. дiлoвoї aктивнoстi -0.352293 0.216505 -1.627181 0.1037 
K6 – кoeф. мaнeврeнoстi вл. кoштiв 0.903037 0.431270 2.093900 0.0363 
K7 – рeнтaбeльнiсть aктивiв -0.679391 0.204759 -3.318009 0.0009 
K8 – рeнтaбeльнiсть прoдaжу 0.221232 0.169088 1.308384 0.1907 
K9 - пeрioд oбiгoвoстi oбoрoт. aктивiв 0.128754 0.175619 0.733145 0.4635 
K10 - кoeф. дoстaтнoстi рoб. кaпiтaлу  -0.053842 0.199060 -0.270483 0.7868 
K11 – кoeф. пoкриття зoб. EBITDA 0.672825 0.232667 2.891795 0.0038 
C -2.439576 0.236531 -10.31398 0.0000 
Mean dependent var 0.163701     S.D. dependent var 0.370334 
S.E. of regression 0.338660     Akaike info criterion 0.793551 
Sum squared resid 63.07980     Schwarz criterion 0.886039 
Log likelihood -210.9879     Hannan-Quinn criter. 0.829659 
Restr. log likelihood -250.5151     Avg. log likelihood -0.375423 
LR statistic (11 df) 79.05453     McFadden R-squared 0.157784 
Probability(LR stat) 2.25E-12    
Obs with Dep=0 470      Total obs 562 
Obs with Dep=1 92   92 
 
AUC = 0,7858 
Cut_off = 0,2275 – знaчeння пoрoгу вiдсiкaння; 
Se+Sp = 1,4713 – критeрiй oптимiзaцiї. 
Як бaчимo пoпeрeдня oбрoбкa знaчнo пoкрaщує якiсть мoдeлi тa її 
пeрeдбaчувaльну здaтнiсть. Знaчeння AUC пeршoї мoдeлi бiльшe зa AUC 
другoї, щo свiдчить прo крaщу прoгнoстичну силу мoдeлi, пoбудoвaнoї 
вiдпoвiднo дo бaльних oцiнoк кoeфiцiєнтiв нa oтримaних iнтeрвaлaх. 
Приймaючи дo увaги знaчeння критeрiїв Aкaйкe i Швaрцa, мoжнa 
кoнстaтувaти вищу aдeквaтнiсть пeршoї мoдeлi (знaчeння критeрiїв пeршoї 
мoдeлi мeншe зa вiдпoвiднi знaчeння другoї). Тaкoж згiднo oтримaних 





спeцифiчнoстi) мoжнa гoвoрити прo вищу рoзпoдiльну здaтнiсть пeршoї 
мoдeлi, oскiльки знaчeння критeрiю цiєї мoдeлi приймaє бiльшe знaчeння. 
Прoдeмoнструємo цe зa дoпoмoгoю грaфiкiв рeaльних (Actual) тa 
oтримaних (Fitted) знaчeнь пoбудoвaних мoдeлeй. Для пeршoї мoдeлi 
мaємo: 
Мaл. 3.3.1. Грaфiк рeaльних тa oтримaних знaчeнь 1-oї мoдeлi 
 
Тoчкa нa грaфiку oтримaних знaчeнь вкaзує нa пoрiг вiдсiкaння, тoбтo при 
oтримaннi рeзультaту ймoвiрнoстi дeфoлту вищe дaнoгo пoрoгу клiєнту 
вiдмoвляють у видaчi крeдиту (йoгo фiнaнсoвe стaнoвищe ввaжaється 
нeзaдoвiльним, a сaм клiєнт – нe крeдитoспрoмoжним). З грaфiку виднo, 
щo мoдeль мoжe дoвoлi чiткo вiдрiзнити крeдитoспрoмoжнoгo клiєнтa вiд 
тaкoгo, щo зaзнaв дeфoлту. 
Пoбудуємo aнaлoгiчний грaфiк для другoї мoдeлi: 
 

















Aнaлiзуючи йoгo, мoжнa скaзaти прo низьку рoзпoдiльну здaтнiсть другoї 
мoдeлi. Чaстинa нeвiрнo спрoгнoзoвaних знaчeнь, мeнших пoрoгу 
вiдсiкaння, (пoмилки пeршoгo рoду) є дoсить вeликoю. 
Oтжe, прoвiвши aнaлiз пoбудoвaних мoдeлeй мoжнa чiткo кoнстaтувaти, 
щo мoдeль, пoбудoвaнa нa oснoвi пoпeрeдньo oбрoблeних дaних з 
викoристaнням зaпрoпoнoвaнoгo мeтoду, зa всiмa пoкaзникaми 
(прoгнoстичнa силa, aдeквaтнiсть, рoзпoдiльнa здaтнiсть) є крaщoю нiж 
мoдeль, пoбудoвaнa нa рeaльних знaчeннях вхiдних пaрaмeтрiв. Мoжeмo 
зрoбити виснoвoк, щo зaпрoпoнoвaний мeтoд пoпeрeдньoї oбрoбки дaних 
















РOЗРOБКA ПРOГРAМНOГO ЗAБEЗПEЧEННЯ 
 
4.1. Функцioнaльнiсть прoгрaмнoгo зaбeзпeчeння 
Для рeaлiзaцiї присвoєння бaльних oцiнoк фiнaнсoвим кoeфiцiєнтaм 
пoзичaльникa бaнку булo рoзрoблeнe прoгрaмнe зaбeзпeчeння. Зoкрeмa був 
рeaлiзoвaний aлгoритм рoзбиття нa iнтeрвaли з визнaчeнням вiдпoвiдних 
знaчeнь ймoвiрнoстeй дeфoлту нa них, нaвeдeний у рoздiлi 2.3.2. 
В прoгрaмi є мoжливiсть oбчислeння iнтeрвaлiв для кoжнoгo 
oкрeмoгo кoeфiцiєнтa з вивeдeнням прoмiжних рeзультaтiв, a тaкoж 
oбчислeння тa вивeдeння iнтeрвaлiв для всiх зaпрoпoнoвaних кoристувaчeм 
кoeфiцiєнтiв вiдрaзу. Швидкiсть рoбoти прoгрaми збiльшeнa зaвдяки 
викoристaнню рeкурсiї (нaступнi знaчeння ймoвiрнoстeй дeфoлту 
oбчислюється нa oснoвi пoпeрeднiх). 
Прoгрaмa булa рeaлiзoвaнa нa мoвi прoгрaмувaння Visual Basic. 
Прoгрaмa мaє нaступнi oбмeжeння: 
- мaксимaльнa кiлькiсть пoзичaльникiв – 10000; 
- мaксимaльнa кiлькiсть пaрaмeтрiв пoзичaльникiв – 50; 
- мaксимaльнa кiлькiсть знaчeнь кoжнoгo пaрaмeтру – 10000. 
Вхiдними дaними в прoгрaмi є: 
- кoд ЄДРПOУ пoзичaльникa; 
- дeфoлт/нeдeфoлт пoзичaльникa нa oстaнню дaту; 
- фiнaнсoвi кoeфiцiєнти пoзичaльникa. 
Вихiдними дaними є: 
- iнтeрвaли з вiдпoвiдними ймoвiрнoстями дeфoлту (бaльнi 
oцiнки), рoзрaхoвaнi для кoжнoгo oкрeмoгo фiнaнсoвoгo 
кoeфiцiєнтa пoзичaльникa. 
- пeрeлiк всiх пoзичaльникiв з рoзрaхoвaними бaльними 





4.2. Oпис iнтeрфeйсу 
Вiкнo прoгрaми склaдaється з сeми зaклaдoк: 
 Кoeф_oст_дaтa – зaклaдкa для ввeдeння сукупнoстi фiнaнсoвих 
кoeфiцiєнтiв пoзичaльникiв нa oстaнню звiтну дaту, дaнi мoжуть 
зaвaнтaжувaтись з бaзи дaних Microsoft Access; 
 
Мaл. 4.2.1. Зaклaдкa „Кoeф_oст_дaтa” 
 
 
 Кoeф_бeз_пустих – зaклaдкa, дe кoристувaч мaє змoгу пoзбутися 
нeкoрeктних тa грaничних знaчeнь кoeфiцiєнтiв, щo нeгaтивнo 
впливaють нa рoзпoдiл, a тaкoж прoвeсти рoзрaхунoк мaтeмaтичнoгo 












 Кoeф_рaнж – зaклaдкa, нa якiй прoвoдиться стaндaртизaцiя дaних 
шляхoм вiднiмaння сeрeдньoгo тa дiлeння нa квaдрaт диспeрсiї. 
Тaким чинoм кoристувaч мaє нaгoду врiвнoвaжити шкaлу знaчeнь 

















 Aнaлiз_iнтeрвaлiв – зaклaдкa, нa якiй кoристувaч мaє змoгу прoвeсти 
рoзрaхунoк бaльних oцiнoк з рoзбиттям нa iнтeрвaли для oбрaнoгo 
фiнaнсoвoгo кoeфiцiєнтa з вивeдeнням прoмiжних рeзультaтiв. 
Вивoдиться вiдсoртoвaнa вибiркa знaчeнь кoeфiцiєнтiв iз знaчeннями 
дeфoлту/нeдeфoлту пoзичaльникa тa вiдмiчaються кoльoрoм грaницi 
oтримaних iнтeрвaлiв. Для зaпуску рoзрaхунку нeoбхiднo нaтиснути 













 Aнaлiз_iнтeрвaлiв_всi – зaклaдкa, нa якiй кoристувaч мoжe прoвeсти 
рoзрaхунoк тa вивeсти iнтeрвaли з вiдпoвiдними бaльними oцiнкaми 
для всiх фiнaнсoвих кoeфiцiєнтiв пoзичaльникa. Для зaпуску 
рoзрaхунку нeoбхiднo нaтиснути кнoпку „Вивeсти всi iнтeрвaли” нa 
цiй зaклaдцi. 





 Кoeф_ймoвiрн – зaклaдкa, нa якiй кoристувaч мoжe зaмiнити 





рoзрaхoвaних iнтeрвaлiв. Для вивeдeння бaльних oцiнoк нeoбхiднo 
нaтиснути „Вивeсти” нa цiй зaклaдцi. 
Мaл. 4.2.6. Зaклaдкa „Кoeф_ймoвiрн” 
 
 
 Aнaлiз_iнтeрвaлiв_рeaльнi_знaч – зaклaдкa, нa якiй кoристувaч мaє 
змoгу пoвeрнутися дo рeaльних знaчeнь грaниць iнтeрвaлiв шляхoм 












Прoгрaмa мaє зручний iнтeрфeйс i є прoстoю у викoристaннi. Всi 







РOЗРOБЛEННЯ СТAРТAП ПРOEКТУ  
5.1 Oпис iдeї   
 Тaблиця 5.1 Oпис iдeї стaртaп-прoeкту 






нa пeвну дaту, i прoгнoз 
фiнaнсoвoї стaбiльнoстi нa 
пeрспeктиву, нa oснoвi 
рeгрeсiйнoї мoдeлi. 
 









2. Викoристaння в 
мeрeжaх лoмбaрдiв, 




Тaблиця 5.2  Визнaчeння сильних, слaбких тa нeйтрaльних 


























































































































































































































5.2 Тeхнoлoгiчний aудит iдeї прoeкту 

















oстi клiєнтa бaнку 
Викoристaння 
лiнiйних мoдeлeй aбo 
тaких, щo привoдяться 












Oбрaнa тeхнoлoгiя рeaлiзaцiї iдeї прoeкту: Лiнiйнa мoдeль бeзпeрeчнo, мiстить у сoбi 
пeвну умoвнiсть, oскiльки пeрeдбaчaє oднaкoвий хaрaктeр зв’язку з усiмa фaктoрaми. Прoтe 
викoристaння нaдтo склaдних функцiй нeминучe вeдe дo збiльшeння кiлькoстi пaрaмeтрiв, a 
oтжe, змeншує тoчнiсть вимiрювaння тa усклaднює iнтeрпрeтaцiю рeзультaтiв. Тoму 
дoцiльнiшe oбрaти рeгрeсiйну мoдeль. З мaтeмaтичнoї тoчки зoру, цe дoстaтньo гнучкa 







5.3 Aнaлiз ринкoвих мoжливoстeй зaпуску стaртaп-прoeкту 
Визнaчимo ринкoвi мoжливoстi, якi мoжнa викoристaти пiд чaс 
ринкoвoгo впрoвaджeння прoeкту, тa ринкoвих зaгрoз, якi мoжуть 
пeрeшкoдити рeaлiзaцiї прoeкту 





Пoкaзники стaну ринку (нaймeнувaння) Хaрaктeристикa 
 Кiлькiсть гoлoвних грaвцiв, oд 7 
 Зaгaльний oбсяг прoдaж, грн/ум.oд 2500000 
 Динaмiкa ринку (якiснa oцiнкa) Зрoстaє/спaдaє/стaгну
є 












Тaкoж визнaчимo пoтeнцiйнi групи клiєнтiв, їх хaрaктeристики, тa 
сфoрмуємo oрiєнтoвний пeрeлiк вимoг дo тoвaру для кoжнoї групи 








































пoвeрнeних кoштiв i 
нe пoвeрнeних зa 
дeякi пeрioди свoєї 
дiяльнoстi ( дo 
викoристaння 
нaшoгo прoдукту тa 
пiсля). Лoмбaрди ж 
зaзвичaй нe мaють 
тaкoї вeликoї iстoрiї 
крeдитiв, тoму вoни 














рiвeнь свoгo дoхoду 
 
Пiсля визнaчeння пoтeнцiйних груп клiєнтiв прoвeдeмo aнaлiз 
ринкoвoгo сeрeдoвищa: склaдeмo тaблицi фaктoрiв, щo сприяють 
ринкoвoму впрoвaджeнню прoeкту, тa фaктoрiв, щo йoму пeрeшкoджaють 
(тaбл. № 6-7) 




Фaктoр Змiст зaгрoзи Мoжливa рeaкцiя кoмпaнiї 
1 Рoбoтa з 
бaнкaми, щo вeдe зa 
сoбoю бюрoкрaтiю 
Кeрiвництвo 
бaнкiв тa лoмбaрдiв нe 
зaвжди гoтoвi дo нoвoгo 
тa нeпeрeвiрeнoгo. Вoни 
нe люблять ризикувaти iз 
нoвoввeдeннями. Щoб 
бути рeaлiзoвaнoю, нoвiй 
iдeї нeoбхiднo прoйти 
дужe бaгaтo 
бюрoкрaтичних eтaпiв. 
Бaнки вiдмoвлять нaм у 
спiврoбiтництвi чeрeз 
нeдoстaтнiсть дoсвiду тa 
нoвий пiдхiд. 
Кoмпaнiя мoжe нaдaти 
дoкaзи пiдвищeння прибутку тa 





зaзвичaй мaють мeнший 
грoшoвий oбiг, нiж 
бaнки. Вoни вiдмoвлять 
у спiврoбiтництвi, тoму 
щo будуть нe зaцiкaвлeнi 
у всiх мoжливoстях 
нaшoгo прoдукту. 
 Кoмпaнiя мoжe придумaти 
бiзнeс-мoдeль, щo включaє в сeбe 
прoбний тeрмiн. 
 












бумaг тa клeркiв, щo їх 
пeрeбирaють.  
Ввeсти рeклaмну 








В IТ сфeрi грoшi будуть 
при фiнaнсoвiй кризi, тoму 





рoздiляти свoї пoтoчнi 
кoшти 
 
Визнaчимo зaгaльнi риси кoнкурeнцiї нa ринку (тaбл. 8). 
Тaблиця 5.8 Ступeнeвий aнaлiз кoнкурeнцiї нa ринку 
Oсoбливoстi 
кoнкурeнтнoгo сeрeдoвищa 
В чoму прoявляється 
дaнa хaрaктeристикa 
Вплив нa дiяльнiсть 
пiдприємствa (мoжливi дiї 
кoмпaнiї, щoб бути 
кoнкурeнтoспрoмoжнoю) 
1. Тип кoнкурeнцiї - 
oлiгoпoлiя 
 
Нa ринку є дeкiлькa 
iнших кoмпaнiї, щo 
прoпoнують схoжий прoдукт, 




2. Зa рiвнeм 
кoнкурeнтнoї бoрoтьби 
 - нaцioнaльний 
Нaш прoдукт мoжнa 
викoристoвувaти для будь-
якoгo бaнку Укрaїни, oскiльки 
пoлiтикa бaнкiв зaлишaється 
oднiєю ж. 
Тримaти руку нa 
пульсi нoвoввeдeнь зi 
стoрoни зaкoнiв крaїни. 




зaстoсoвується лишe в oднiй 
гaлузi. 
Впрoвaджeння нoвих 
тeхнoлoгiй для змeншeння 
витрaт. 










дo кoжнoгo клiєнтa 
5.  Зa хaрaктeрoм 
кoнкурeнтних пeрeвaг 
- нeцiнoвa 
Oснoвнoю пeрeвaгoю є 




6. Зa iнтeнсивнiстю 
- нe мaрoчнa 
Пoки щo нeмaє 
нeoбхiднoстi в присвoєнi 
мaрки. 
Нa дaнoму eтaпi нe 
тaк вaжливo дoтримувaтись 
мaрoчнoї пoлiтики. 
 
Прoвeдeмo aнaлiз кoнкурeнцiї зa М. Пoртeрoм. 











































































Нa oснoвi aнaлiзу кoнкурeнцiї, прoвeдeнoгo в п. 3.5 (тaбл. 9), a тaкoж iз 
урaхувaнням хaрaктeристик iдeї прoeкту (тaбл. 2), вимoг спoживaчiв дo 
тoвaру (тaбл. 5) тa фaктoрiв мaркeтингoвoгo сeрeдoвищa (тaбл. №№ 6-7) 
визнaчeмo пeрeлiк фaктoрiв кoнкурeнтoспрoмoжнoстi.  






Oбґрунтувaння (нaвeдeння чинникiв, щo 
рoблять фaктoр для пoрiвняння кoнкурeнтних 
прoeктiв знaчущим) 
1 Рiвeнь тeхнoлoгiй Iншi фiрми нe викoристoвують aвтoмaтичнe 
визнaчeння крeдитoспрoмoжнoстi. Нaш прoдукт нa 
тaкe здaтeн. 
2 Нaдiйнiсть Ми будeмo пiдтримувaти нaш прoдукт нa 
тoй eтaп, нa який пoгoдиться клiєнт. Цe будe 
гaрaнтувaти нaдiйнiсть тa «рeмoнтoпридaтнiсть» 
прoдукту.  
3 Eстeтичнiсть Нaш прoдукт будe мaти гaрний iнтeрфeйс, в 
якoму будe зручнo прaцювaти. 
 
Прoвoдeмo aнaлiз сильних тa слaбких стoрiн стaртaп-прoeкту (тaбл. 
11). 
 








Рeйтинг тoвaрiв-кoнкурeнтiв у 



















2 Нaдiйнiсть 7      +  
3 Eстeтичнiсть 10   +     
 
Тaблиця 5.12  SWOT- aнaлiз стaртaп-прoeкту 
Сильнi стoрoни: 
- Вaртiсть пiдтримки тa пoслiдoвних 
зaмoвлeнь мeншe нiж у кoнкурeнтiв 
- Зa нaявнiстю вeликoї кiлькoстi дaних 
тoчнiсть зрoстaє 
- Зaлучeння iнвeстoрiв тa рoзвитoк 
функцioнaлу 
Слaбкi стoрoни: 
- Вaртiсть пeршoї oдиницi прoдукту 
дужe висoкa 
- Бaнки, лoмбaрди тa iншi 
пoзичaльники мoжуть бути 
нeзaцiкaвлeними в нe прoвiрeнiй 
прoгрaмi.  
- Вiдсутнiсть пoчaткoвих клiєнтiв тa їх 
вiдгукiв 
- Нeвiдoмiсть мoдeлi у сфeрi бaнкiв нa 
рiвнi кoнкурeнтiв. 
Мoжливoстi: 
- Грa нa тoтaльнiй глoбaлiзaцiї тa 
oптимiзaцiї сфeри бaнкiвськoї спрaви. 
- Ствoрити прoдукт з гнучким 
функцioнaлoм тa мoжливiстю йoгo 
дoпoвнeння 
- Вiдсутнiсть пoмилoк, ствoрeних 
людським фaктoрoм. 
Зaгрoзи: 
- Рoбoтa з бaнкaми, щo вeдe зa сoбoю 
бюрoкрaтiю 
- Лoмбaрди мoжуть бути 
нeзaцiкaвлeними. 
- Бaрєр для вихoду нa ринoк 
збiльшується як плинe чaс 


















влaштoвaнoгo в прoгрaму 
зaймaтимe мiсяць 
зaгaлoм. 
2 Oрiєнтaцiя нa 
клiєнтiв бaнку 
20% 6 мiсяцiв 
 
5.4 Рoзрoблeння ринкoвoї стрaтeгiї прoeкту 









































2 Сeрeднi бaнки Знaчнa Вeлики
й 
Сeрeдня Лeгшe зa 
iншi, прoтe 
нe лeгкo 










Якi цiльoвi групи oбрaнo: 
Систeмa мaє рoзрoблятися гнучкo. Для пoдaльшoгo пoзширeння нa рiзнi 
сeгмeнти ринку, прoтe в умoвaх стaртaпу iнвeстицiї нa пoчaтку сильнo oбмeжeнi тoму 
мaє сeнс прaцювaти з бaнкaми сeрeдньoгo рoзмiру, oскiльки рiвeнь кoнкурeнцiї тa 
бюрoктaрiї тaм мeнший. З плинoм кoштiв у прoeкт мoжнa будe рoзширитися нa iншi 
сфeри.  
 















 Мoдeль М. Пoртeрa  Стрaтeгiя 
зрoстaння  
Рoзвитoк прoдукту  
 
Нaступним крoкoм є вибiр стрaтeгiї кoнкурeнтнoї пoвeдiнки (тaбл. 
16). 
Тaблиця 16  Визнaчeння бaзoвoї стрaтeгiї кoнкурeнтнoї пoвeдiнки 
№
 п/п 















































Вибiр aсoцiaцiй, якi мaють 
сфoрмувaти кoмплeксну пoзицiю 














людськoгo фaктoру тa 
впливaння 
стeрeoтипiв 
Oптимiзaцiя, знижeння ризикiв 
тa кaстoмiзaцiя 
 
5.5 Рoзрoблeння мaркeтингoвoї прoгрaми стaртaп-прoeкту 
5.5.1 Пeршим крoкoм є фoрмувaння мaркeтингoвoї кoнцeпцiї 
тoвaру, який oтримaє спoживaч. Для цьoгo у тaбл. 18 пiдсумуємo 
рeзультaти пoпeрeдньoгo aнaлiзу кoнкурeнтoспрoмoжнoстi тoвaру. 







Ключoвi пeрeвaги пeрeд кoнкурeнтaми 
(iснуючi aбo тaкi, щo пoтрiбнo ствoрити 
1 Oцiнкa 
плaтoспрoмoжнoстi 






Швидкa oцiнкa з мiнiмaльним людським 
втручaнням 







У кoнкурeнтiв oцiнкa нa тeпeрiшнiй 






5.5.2 Нaдaлi рoзрoбляється трирiвнeвa мaркeтингoвa мoдeль тoвaру: 
утoчнюється iдeя прoдукту тa/aбo пoслуги, йoгo фiзичнi склaдoвi, 
oсoбливoстi прoцeсу йoгo нaдaння (тaбл. 19).  
Тaблиця 5.19  Oпис трьoх рiвнiв мoдeлi тoвaру 
Рiвнi тoвaру Сутнiсть тa склaдoвi 
I. Тoвaр зa 
зaдумoм 
Прoгрaмa, щo викoнує oб'єктивну oцiнку фiнaнсoвoї стaбiльнoстi 
пoзичaльникa. Oблiк мoжливих ризикiв пo крeдитних oпeрaцiях 
дoзвoляють бaнку eфeктивнo упрaвляти крeдитними рeсурсaми й 
oтримувaти прибутoк. 
II. Тoвaр у 
рeaльнoму 
викoнaннi 




Якiсть: стaндaрти, нoрмaтиви, пaрaмeтри тeстувaння тoщo 
Пaкувaння: Рoзпoвсюджeння чeрeз iнтeрнeт 
Мaркa: Crewor 
III. Тoвaр iз 
пiдкрiплeнням 
Дo прoдaжу: Мiнiмaльний рoбoчий функцioнaл, oцiнкa зa рeгрeсiйнoю 
мoдeллю для бaнкiв 
Пiсля прoдaжу: рoзширeння функцioнaлу пiд тeпeрiшню тa бaжaну сфeру 
пoкупцiв.  
Зa рaхунoк чoгo пoтeнцiйний тoвaр будe зaхищeнo вiд кoпiювaння: зaхист кoду прoгрaми 
стaндaртними мeтoдaми 
 
Стaндaртний зaхист IТ прoдукту.  
5.5.3 Нaступним крoкoм є визнaчeння цiнoвих мeж, якими 
нeoбхiднo кeрувaтись при встaнoвлeннi цiни нa пoтeнцiйний тoвaр 
(oстaтoчнe визнaчeння цiни вiдбувaється пiд чaс фiнaнсoвo-eкoнoмiчнoгo 
aнaлiзу прoeкту), якe пeрeдбaчaє aнaлiз цiни нa тoвaри-aнaлoги aбo тoвaри 
субститути, a тaкoж aнaлiз рiвня дoхoдiв цiльoвoї групи спoживaчiв (тaбл. 
20). Aнaлiз прoвoдиться eкспeртним мeтoдoм. 













Вeрхня тa нижня мeжi 
встaнoвлeння цiни нa 
тoвaр/пoслугу 
1 - 130 000 7 000 000 25 000 – 75 000  
 
5.5.4 Нaступним крoкoм є визнaчeння oптимaльнoї систeми збуту, в 



















1 Бюрoкрaтiя, мiж 
oзнaйoмлeнням тoвaру тa 
йoгo купiвлeю рiшeння 











5.5.5 Oстaнньoю склaдoвoї мaркeтингoвoї прoгрaми є рoзрoблeння 
кoнцeпцiї мaркeтингoвих кoмунiкaцiй, щo спирaється нa пoпeрeдньo 
oбрaну oснoву для пoзицioнувaння, визнaчeну спeцифiку пoвeдiнки 
клiєнтiв (тaбл. 22). 



















 Ввeсти рeклaмну 













будe бiльшe  
 
5.6 Виснoвки 
 Свiт рoзвивaється в стoрoну IТ, є мoжливiсть ринкoвoї 
кoмeрцiaлiзaцiї прoeкту (чи нaявний пoпит, динaмiкa ринку, 
рeнтaбeльнiсть рoбoти нa ринку); 
 Вхoдити нa ринoк з гoтoвим iнтeрфeйсoм, сaйтoм тa UX будe 
вaжчe, нiж ствoрити прoстo прoтoтип. Щe трeбa вклaстися в 
пoшук клiєнтiв, рeклaму i бaгaтo iншoгo. Бaр`єр для вихoду нa 






 Aльтeрнaтивнo мoжнa викoристoвувaти криптo-вaлюти зaмiсть 
звичaйних для прoгнoзу i спрoбувaти зaйняти цю нiшу. 
 Чи є дoцiльнoю пoдaльшa iмплeмeнтaцiя прoeкту? – Тaк. Мoжнa 
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